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 صفحت االإىافلت على وشس البحث العلمى للمهماث الأوادمُت
 أدهاٍ أحد طلبت حامعت حاهسجا الحيىمُت: تأها االإىكع
 فطٍس ت دٍو ىلا:    الطالب
 :5657484:5:   زكم الدسجُل
 اللغت العسبُت جسبُت : كسم   اللسم
 : ولُت اللغاث والفىىن    اليلُت
 الىبي كصت في الؤوساهُت الصخصُت أهىاع عً الفجي الخصٍى س:  عىىان البحث
 الىٍس م اللسآن في السلام علُه ًىسف
على مىح الحلىق الياملت لجامعت حاهسجا الحيىمُت في اسخفادة مً بحثي بدون  تأها مىافل
ملابل مً أحل جطٍى س العلىم واالإعازف. وبهرٍ الحلىق ًمىً لجامعت حاهسجا الحيىمُت أن 
جظعه أو جىلله أو جيسخه عبر إهترهِذ أو وسائل أدسي للمهماث الأوادمُت بدون الاسدئران 
باسمي. وأها مسؤولت على ما هخبذ فُه إذا ججاوشث كاهىن الؤبداع. مجي مادام البحث مىخىبا 
 وهخبذ َرٍ االإىافلت بالصدق والأماهت.
 م ;435 ًىاًس 36: حاهسجا،  حسزث في
 ،االإلّسز 
 
 
 فطٍس ت دٍو ىلا
 :5657484:5زكم الدسجُل : 
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 ججٍسد
الخصٍى س الفجي عً أهىاع الصخصُت الؤوساهُت في كصت الىبي  فطٍس ت دٍو ىلا.
جسبُت اللغت كسم . البحث العلمي . حاهسجا: ًىسف علُه السلام في اللسآن الىٍس م
 .;435الحيىمُت. ًىاًس  ىىن حامعت حاهسجاولُت اللغاث والفالعسبُت 
الصخصُت  الأهىاع عً تصىز واضحعلى يهدف َرا البحث إلى الحصٌى 
أن حساعد هدُجخه ًمىً في كصت الىبي ًىسف في اللسآن الىٍس م حتى  الؤوساهُت
شخلاق الصخصُت لل وا عالادترات وجىمُت ُاالإعازف الثلاف جسكُت االإهازة اللغٍى ت و
 والأدلاق.
 العسبُت بجامعت حاهسجا الحيىمُت.اللغت  جسبُت كسم فيوكع َرا البحث 
 ، عامًىاًسإلى شهس  سبخمبروذلً ًبدأ مً شهس  فترة واحدةومدة َرا البحث 
 م. ;435/:435 حامعي
 جحلُل طٍس لت باسخعماٌ الخحلُلي الىصفي االإىهج البحث َرا ٌسخذدم
 َو عُجهاالباحثت هفسها  و هيأداة البحث  .االإىخبُت الدزاست على َو عخمد المحخىي 
 طسق الخصٍى س الفجي و الصخصُت الؤوساهُتحدٌو الخذصُص على جحلُل أهىاع 
 الخصٍى س الفجي عً أهىاع الصخصُت الؤوساهُت بأهمل وحه. وجسهيز البحث َى 
  سآن الىٍس م.ىبي ًىسف علُه السلام في اللالفي كصت  ىحىدةاالإ
آًت، و  444عدد آًاث في سىزة ًىسف مً هدُجت َرا البحث ٌعسف أن 
خيّىن ٍو  شاَدا. :9آًت و جىدشس في  69جصيُف الصخصُت  لىث التي جحخىي عالآًا
شاَدا  76في  الخصٍى س الفجي بالأدبازًيىن ) 4الخصٍى س الفجي فحها إلى هىعين: (
 7أهىاع. و الىىع الأّوٌ َى الدصخُص بالإعخماد على وصف اللاص في  6وجىدشس في 
 ل‌
 
، و هي في الصخصُت الدمٍى ت شاَدا واحدا، و في الصخصُت الصفسوٍت شىاَد
. و الىىع الثاوي َى السىداٍو ت شاَدا واحدا شاَدًً، و أما في الصخصُت 
 :، و هي في الصخصُت الدمىٍت داشاَ 36بعسض أفياز الصخصُت في  الدصخُص
 9البلغمُت ، و في الصخصُت شىاَد 6شىاَد، و في الصخصُت الصفساٍو ت 
فالىىع الثالث فلم ججدَا  شاَدا. 74د، و أما في الصخصُت السىداٍو ت شىاَ
شاَدا و ًىدشس  66في  ٍى س الفجي بالىشفالخصًيىن ) 5الباحثت في َرٍ السىزة. (
، و هي في شاَدا :5في هىعين. و الىىع الأّوٌ َى الدصخُص بئسخذدام الحىاز في 
شىاَد، و في  <شىاَد، و في الصخصُت الصفساٍو ت  9الصخصُت الدمٍى ت 
. و الىىع شىاَد 7شىاَد، و أّما في الصخصُت السىداوي  ;الصخصُت البلغمُت 
، و هي في الصخصُت الصفساٍو ت شىاَد 9 الثاوي َى الدصخُص بخصىٍس الأفعاٌ في
 .شىاَد، و أّما في الصخصُت السىداٍو ت شاَدًً 7
 العسبي. مً االإساحع في جدَزس الأدب اَرا البحث ًخىكع أن ًيىن أحد
ذلً و  ت، داصت في جدَز س الىثر.ٍُو جعل سىزة ًىسف في اللسآن الىٍس م مادة دزاس
 الصخصُت والأدلاق. ولرلًوجحسين  عالثلافت وجىمُت الؤدتراو ٍص ادة االإعازف ل
 الأَداف في جدَزس الأدبي العسبي.  أن ًىاٌلللساء ٌسخطُع 
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ABSTRAK 
FITRIA DWIYOLA. Fitria Dwiyola, Ilustrasi Artistik Tentang Macam-Macam 
Tipe Kepribadian Manusia dalam Kisah Nabi Yusuf AS dalam Al-Qur’an Al-
Karim. Skripsi. Jakarta: Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Seni 
Universitas Negeri Jakarta. Januari  2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mempeloreh deskripsi yang jelas tentang 
penggambaran artistik macam-macam tipe kepribadian manusia dalam kisah Nabi 
Yusuf AS dalam Al-Qur’an Al-karim sehingga hasilnya dapat membantu siswa 
meningkatkan keterampilan bahasa, meningkatkan pengetahuan budaya, 
mengembangkan cipta dan rasa, dan menunjang pembentukan watak. 
Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas 
Negeri Jakarta, selama satu semester, dari bulan September 2017 hingga Januari 
2018. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
deskriptif kualitatif melalui analisis isi. Instrumen penelitian ini adalah peneliti 
sendiri dibantu dengan menggunakan tabel klasifikasi. Fokus penelitian ini adalah 
mengenai cara-cara penggambaran artistik dan  macam-macam nilai tipe 
kepribdian manusia yang terdapat pada kisah Nabi Yusuf AS dalam Al-Qur’an 
Al-Karim . 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa surat Yusuf memiliki 111 ayat. 
Terdapat 63 ayat yang mengandung kepribadian manusia dan tersebar di 67 
kutipan ayat. Ilustrasi artistik terbagi menjadi dua jenis : (1) al-akhbar  yang 
terdapat pada 34 kutipan ayat. Al-akhbar terbagi 3 yakni Al-I’timad ‘ala Washfi 
Al-Qosh yang terdapat pada 4 kutipan ayat yakni pada kepribadain Sanguinis 1 
kutipan, kepribadian Koleris 2 kutipan, kepribadian Melankolis 1 kutipan; 
Attasykhish bi’ardhi Afkari Syakhsiyah yang terdapat pada 30 kutipan ayat, yakni 
pada kepribadian Sanguinis 7 kutipan, dan pada kepribadian Koleris 3 kutipan, 
pada kepribadian Plegmatis 6 kutipan, lalu pada kepribadian Melankolis 14 
kutipan; dan yang terakhir yakni Al-I’timad bi Mazhohiril Khorijiyyah yang tidak 
didapati oleh peneliti dalam surat Yusuf. Jenis yang kedua (2) al-kasyf yang 
terdapat pada 33 kutipan ayat. Al-kasyf terbagi 2 yakni Attasykhish bi Istikhdamil 
Hiwar yang terdapat pada 27 kutipan ayat, yakni pada kepribadian Sanguinis 6 
kutipan, dan pada kepribadian Koleris 9 kutipan, pada kepribadian Plegmatis 8 
kutipan, lalu pada kepribadian Melankolis 4 kutipan; dan Attasykhish bitashwiril 
Af’al yang terdapat pada 6 kutipan ayat, yakni pada kepribadian Koleris 4 
kutipan, dam pada kepribadian Melankolis 2 kutipan. 
‌ن 
 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam 
pembelajaran bahasa dan sastra Arab. Serta dapat menjadikan Surat Yusuf dalam 
Al-Qur’an sebagai salah satu bahan pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran 
prosa. Penelitian ini juga diharapkan dapat  meningkatkan  keterampilan 
berbahasa, peningkatan pengetahuan budaya, pengembangan cipta dan rasa, dan 
pembentukan watak. Dan diharapkan juga mampu memenuhi tujuan yang ingin 
dicapai dalam pembelajaran Sastra Arab..  
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 والاعترافالخلدًس 
 الحمد لله زب العاالإين والعاكبت للمخلين فلا عدوان إلا على الظاالإين و
 سلام على دير الخلم واالإسسلين وعلى آله وصحبه أحمعين، وبعد:ال صلاة وال
بأوكاث طٍى لت في حعلم اللغت العسبُت بجامعت حاهسجا  تالباحث ثكد مس ّ
الحيىمُت. ولابد لجمُع الطلبت فحها أن ًلدمىا البحث العلمي في الفترة الأديرة 
 لإهماٌ دزاستهم لىُل دزحت السسحاها.
الخصٍى س الفجي عً أهىاع الصخصُت  " عً افي بحثه تالباحث ذوبحث 
ن ًيىن َرا زاحُا أ " الىٍس م اللسآن في لامالس علُه ًىسف الىبي كصت الؤوساهُت في
 اللغت العسبُت داصت. عامت وال لسآهُت و الصخصُتالعلىم الالبحث مفُدا لخطىٍس 
ل والحىاحص. البحث وإحسائه العدًد مً العساك في إعداد تخعسض الباحثجو 
ىمل َرا البحث بعىاًخه. وبعد الشىس لله جأن  تسخطُع الباحثحوالحمد لله 
على جلدًم الشىس الجٍص ل والخلدًس الفائم إلى الأسماء  تسغب الباحثج ولسسىله
 الخالُت:
شفس الدًً جاج الدًً االإاحسخير واالإشسف الأٌو ، الري كد الدهخىز  .1
في هخابت َرا البحث مً بداًخه إلى نهاًخه بالصبر  تأشسف الباحث
 هخابت البحث هخابت صحُحت. على توهثرة الاَخمام، وحصجُع الباحث
 ع‌
 
 تبئشساف الباحث ذي كامتال، تالثاهُ تواالإشسف ةاالإاحسخير ستي شبُدة  .2
على حمُع  تالأوادًمُ تاالإشسفو  في هخابت البحث وجصحُحه.
ىمل جأن  تسخطُع الباحثحاداث والخىححهاث والدصجُعاث حتى الؤزش
 .في َرٍ الجامعت ادزاسته
 ُتاللغت العسبجسبُت االإاحسخير هسئِس كسم الدهخىز هىز الدًً  .3
 بجامعت حاهسجا الحيىمُت.
اللرًً  فىلا ٍو ٍس اهتي وًىحاهِس أًفُىدي المحبىبين َو ما  الىالديه .4
 ذبالعلم مً االإساحل االإخخالُت حتى وصل احسً التربُت وألحلاَ ازبُاَ
  اإلى َرٍ االإسحلت بيّل الصبر وهثرة الاَخمام وكد شجعاَ
ّ
واَخما
 ول الاَخمام في إجمام َرا البحث. ابىفسه
كد اللران  الدلاة فىجس ثلثُىلا ةالصغير  ذوالأد آمين فيرثُىلا الأخ .5
الدصجُع  تأعطُا الباحثزافلا و ساعدا الباحثت في إجمام البحث و 
 الىبير.
 على الىجاح دائما. االرًً ٌصجعىنه تحمُع أفساد عائلت الباحث .6
بُلا ، دًىد زحمىة، صافي مىّدة ًّ مجه)awuHawuH(  تشملاء الباحث .7
سُلفي الإسيراوي، مىاز سفخُاوي، شفاء ، ستي ساٍز فىشٍت، افيٌر س
 ف‌
 
على  اٍو سافلَى اَو صجعَى اٌساعدَو تيالفىشٍت، إًىذىي لُغُىه، 
 إجمام َرا البحث.
الرًً  7435 دفعتفي  للغت العسبُتا جسبُت حمُع الصملاء والصمُلاث بلسم .8
 بالخىفُم والىجاح. اٍو دعىن الله له هاٌصجعىن
أن ًجصي حسىاتهم أطعافا مظاعفت، وعس ى أن ٌعطُىا  فيسأٌ الله حعالى
 واالإغفسة. لخىفُم والهداًت والسحمتوإًاَم ا
ُوحد في َرا لا ًذلى مً الخطأ والىلصان الري كد  اأن بحثه تدزن الباحثج
ا البحث في الاهخلاداث البىاءة لإجمام َر تسحى الباحثجالبحث، ومً أحل ذلً 
 أكىم الطٍس م.فم إلى االإسخلبل. والله االإى 
 
  ;435ًىاًس  ;4حاهسجا،  
 تالباحث
 
  فطٍس ت دٍو ىلا
 ص‌
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 الباب الأو  ُ
 مهضمت
 زلكُت البدث .ؤ 
ي تال و َى ًدخىي غلى الاًاث ن َى الٌخاب مً الله حػالى للمؿلمحنالهغآ
 ُ
ّ
ُكى مدمض نلى الله غلُه و ؾلم. الهغان َى الهضي لحُاة  لؿُضها االإهالله ًجز
ػِكت الشكٍغ ت يي الػالم و اًًا االإو الأوامغ يثحرة غً  الىىاهيامىحن أنن َىاى االإ
جض ًل ًان  ًل االإؿلمحن ؿخُُؼٌن يي الهغآ ػلم ًيخكؼ لٍل الىاؽ.َىاى ال
و  لحُاة الىاؽ هضيًاليُت ًمػغقت الله و الػلىم الضغلىم  مجها اعفالػلىم و االإػ
م الظي مملىء بالهُ ُتٍع ش الؤؾلاماخالم ز الػلىم الصخهُت و الؤحخماغُت
و خُىعة الالىاؽ  كلاالإػلىماث غً االإؿخهبل التي ًٌ ختى االإكُضة نُتالأزلا
 .َظٍ الػالم الكاوي زؿاعة مً ًل الىاؽ احمػحن ىدبهًالتهضًض قُه, لٍي 
ل, و الههت لىبي الههت أنصحاب الٌهيثحرة مجها   نهويي الهغان 
مالله هىح و هبي الله ببغاَُم و هبي الله مدمض نلي الله غلُ
ّ
 و هبي الله ه و ؾل
يإؾلىبها و جهضًمها يي  نتاؿمت الخلها النهت ًل .  اًًا غلُه الؿلام ًىؾل
يي الهغآن و . َاآزغ مً ؤولها بلى مخىالُت أنن الههت لا جٍىن صاثما ن. الهغآ
  .نهو بلا ببخضاء
 2
 
ًٍىن يػُكا ؤو الإً ًهغؤ ان جػل ت التي جُػىامل الضازلالالهغآن طو  
. غلم الؤعجاػ ًخػلو بٌُكُت الهغآن يي بظهاع و َى ٌؿمى بالإعجاػغاحؼا, 
دث غً حمُؼ عوغت بههو ؤو الحٌم الكغغُت للمؿلمحن. غلم الؤعجاػ ًال
 مً الؤعجاػ  ًل غضص يي الهغآن. الهضفبزخُاع الٍلماث و االإػجى مً الهغآن مجها 
 عؾُى الله نلى الله غلُه و ؾلم َى خو 
جبلُـ الىحي مً الله يي ٌػجي لُظهغ  انَّ
 حػالى. 
لُت و  اخٍام االإػجي ابّحن غً حمىانض الآصاب لُب هي ٌؿخػملجالخهٍى غ الك
 كٍل نىعةو َى ٌبغُاء الػمل الأصبي خهٍى غ الكجي َى  الو ؤما ؤزغ ؤصبّي. يي 
َغم ووؾاثل وللخهٍى غ الكجي . جظهغ قحها زهاثو الخهٍى غ وؤع ًاهه الكىُت
واؾخػمالها يي الىنل الكجي, ًو ل  مخىالُتهايي البُان الخبراء ًسخلل الأصباء و 
جٌُُكا مؿخهلا. حػُي الخهٍى غ الكجي َابػا زانا وجٌُكه ٍَغ هت ووؾُلت 
 .ُل َو ٍغ هت الخجؿُم ؤو الدصخُوقهىاى ٍَغ هت الخس
. الصخهُت والىكؿُت الجؿضًت الهكاث مً مجمىغت هي الصخهُت
غلم الصخهُت غً  بحن الىاؽ. و االإػغقتالخػامل ٍَغ هت يي  ؤًًا جضُ غلى
       كػاُ, بخؿاؽ, مؼاج و ؾحر طلَ.بهؾلىى, ٌثحرة مجها ال جخٍىن مً الػىانغ
غً غلم الىكـ زهىنا للػلىم الصخهُت  ىاػغقؤن ٌلابض للمؿلمحن 
للإؾدبُان غً الىكـ  ًكهم حُضا يُل ًٍؼ ً بهكػالهم و بخؿاؾهمػلم و ٌلٍي 
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}ن الٌٍغ م آناُ الله حػالى يي الهغايما 
َ
بِهُغن
ُ
 ج
َ
لا
َ
ق
َ
م ؤ
ُ
ِؿٌ
ُ
هك
َ
[الظاٍع اث :  { َو ِيي ؤ
. زم لٍي ت الخحر و الكغػغقمو  مػغقت الىكـ ؤَمُت ظٍ الأًت ًىعص غًو َ] 21
يما ناُ عؾُى نلي الله  يي َظا الػالم ههمَضف مً زلالأ  غلى الىاؽ ُاىً
 زحر الىاؽ ؤهكػهم للىاؽ " غلُه و ؾلم "
جهيُل الصخهُت الؤوؿاهُت ع الٍُغ هت لُػغف غً اهىا يخضببن مً 
ت مً الجؿم و الىكىؽ. ٌؿخُُؼ لٍل شخو ان ُالػىامل الضازلبالىظغ الى  َى 
يم  َىاى هجض و َظا شخيء مهم حضا أنن. االصخهُت لبػًهم بػًًدلل اهىاع 
  غمالهم و خُاتهم. ؤلىن يي ًَم ً ؤهكؿهم و  ىن مً الىاؽ لا ٌػغق
َىاى . مخىىغت الىان غآن ًخٍلم غً لىن واخض, بلبعجاػ الهو لِـ 
حمالُت بزخُاع الٍلماث يي الهغآن و  ًخٍلم غًالظي  ؤي البُاوي جاػ اللؿىي عالؤ
الله حػالى : يي الهغآن. مثلا, ناُ االإػجى االإؿختر  مً مدكابهاث الٍلماث ؤو الآًاث 
 
َ
َم الله َغل
َ
خ
َ
ْىب ِ(( ز
ُ
ل
ُ
ْبهى ن
َ
ى ؤ
َ
ى َؾْمِػِهْم َو َغل
َ
اٌب اِع َِ ْم ِؾكاِهْم َو َغل
َ
ُهْم َغظ
َ
 َو ل
ٌ
َوة
يي ؾالب الآًاث التي احخمؼ قحها الؿمؼ مؼ البهغ ], و  7َغِظ ُْ ٌم )) [ البهغة : 
هظا َى مً مؿإلت لإعجاػ اللؿىي و البُاوي, و نضم الؿمؼ غلى البهغ, قلم؟ ق
خٍٍى ً ؤغًاء الجىحن. و الت اما حىابه َى ؤن الؿمؼ زلو نبل البهغ يي مغخل
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ٌكهض بظلَ َالأ باء و غلماء الأحىت
2
الٍىوي و َى ًخٍلم غً . و َىاى الؤعجاػ 
مؿإلت يي زلو الؿمىاث و الاعى. زم الؤعجاػ  الدكَغ عي الظي  الآًاث التي قحها
. و الؤعجاػ الػضصي الظي ُتًغيؼ يي ابدار خٌم الكغغُت مً الآًاث الهغآه
مثلا, يي بعجاػ  ًخٍلم غً االإػجى االإػُىت االإىحىصة يي ًل غضص ًظيَغ ا الهغآن.
ػجي غضص الحغوف الأبجضًتيي ) يي ؾىعة الكاجدت. و بخضي خهُهخه ٌ7الغنم (
 .1)3 X)7=(21) خغقا, و َظا الػضص مً مًاغكاث الؿبػت (21ؾىعة الكاجدت (
الهغآن ًهىع ؤهىاع الصخهُت يي  ُتيُك غً و اما الآن جغيؼ الباخثت ان جبدث
بعجاػا ؿمى َظا الؤعجاػ  ٌ نهخه لىبي ًىؾل غلُه الؿلام. و حؿهُلا للباخثت
الأهىاع الصخهُت الكجي غً  خهٍى غ المالُت يُكُت حَى ًخٍلم غً . و انههُ
ازخُاع الٍلماث او الجمل و مً زلاُ البدث غً  مً خُث عؾمها يي الههت.
 التي جهىع اهىاغها مً الصخهُاث.
خهٍى غ الكجي يي المُها الإػغقت يُكُت و ؾخجػل َظا البدث بدثا غلمُا غ 
في  الإوساهية صيةالشخ أهىاع عً الفني التصىير" جدذ االإىيىعالهغآن 
   ."الكريم اللرآن في السلام عليه يىسف الىبي كصة
 
                                                           
اػي. ؤخمض مهُكى مخىلي. االإىؾىغت الظَبُت يي بعجاػ الهغآن الٌٍغ م و الؿىت الىبٍى ت. (صاع ابً الجى  2
 855م). م 5001الهاَغة. 
 هكـ االإغاحؼ 1
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 ٍجغيحز  وقغغُت البدث جغيحز .ب 
 الصخهُت ؤهىاع غً الكجي الخهٍى غجغيحز َظا البدث َى 
و  الهغآن الٌٍغ م الهغآن يي الؿلام غلُه ًىؾل الىبي نهت يي الؤوؿاهُت
 , يُكُت الخهٍى غ الكجي
 هي :  و قغغُت جغيحٍز
 يي الؿلام غلُه ًىؾل الىبي نهت يي الؤوؿاهُت الصخهُت ؤهىاع .2
 .الٌٍغ م الهغآن
 يي الؿلام غلُه ًىؾل الىبي نهت ييخهٍى غ الكجي ال يُكُت .1
 .الٌٍغ م الهغآن
 جىظُم االإكٍلت .ج 
 يى مبدثها تالباخث ىظمخق الؿابو البدث جغيحز غلى اغخماصا
 يي وؿاهُتالؤ الصخهُت ؤهىاع غً الكجي الخهٍى غ: يُل  الخالى الؿ اُ
 ؟ الٌٍغ م الهغآن يي الؿلام غلُه ًىؾل الىبي نهت
 هي البدث, وؤؾئلت
 6
 
 ًىؾل الىبي نهت يي الؤوؿاهُت الصخهُت ؤهىاع ما هي .2
 ؟ الٌٍغ م الهغآن يي الؿلام غلُه
 غلُه ًىؾل الىبي نهت ييخهٍى غ الكجي اليُل  ًاهذ  .1
 ؟ الٌٍغ م الهغآن يي الؿلام
 قىاثض البدث .ص 
ٍىن َظا البدث الههحر االإىاؾبت, جخمجى ان ًبن الباخثت يي َظٍ 
 ًىؾل الىبي نهت يي الؤوؿاهُت الصخهُت ؤهىاع غً الكجي الخهٍى غغً 
نت للكئاث الخالُت. و امكُضا للجمُؼ, و ز الٌٍغ م الهغآن يي الؿلام غلُه
 مً قىاثض َظا البدث يما ًلي :
لم غ ها قهما غمُها يي قهمقهم و  تالباخث جغنُت نضعة , تللباخث .2
ىماث لٍؼ اصة مػل و زانتالصخهُت الىكؿُت  غلمالىكـ الػام و 
الباخثت غً جهٍى َغ ا يي الهغآن الٌٍغ م يي قٍل غام و مػغقت 
يي قٍل ًاث الهغاهُت التي جضُ غلى الصخهُت الؤوؿاهُت الآ 
 زام.
جغبُت اللؿت الػغبُت, ٍػ اصة الػلىم و االإػاعف لضحهم يي  لُلاب نؿم .1
تها و مما ًخػلو يي نىاغضَا و مػاجها و زهاقحػلُم اللؿت الػغبُت 
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دلل ي جٌ الىاؽ مً الههو الهغآهُت التبها بإمثلت بػصاآ
 الباخثت يي َظا البدث.
ىا يي جضّبغ الهغآن بهغاء, ان ًٍىن َظا البدث مغحػا ختي ًغؾال .3
مُهت, و اأنؾالُب البضٌػُت و االإػاوي الػًاث جخمحز بالآ الٌٍغ م أنن 
قهمهم قهما ترنُت َظا البدث وؾُلت ل يظلَ ًغجى ان ًٍىن 
  صنُها.
   و الخهٍى غ الكجي للجامػت, ٍػ اصة االإغحؼ يي مباخث غلم الىكـ .4
للمؿلمحن, ٍػ اصة حصجُػهم يي َالؤ لاع غلى يلام الله ونىلا الى  .5
  الػمل بما قُه مً احل جدهُو الؿػاصة يي الضهُا و الآزغة. 
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 الباب الثاوي
  الىظٍغ ت اثالضعاؾ
لباب جهىم الباخثت بػغى بػٌ الىظٍغ اث. و مً الىظٍغ اث التي يي َظا ا
ؾخهضمها الباخثت هي مكهىم بعجاػ الهغان و اهىاغها, و مكهىم الخهٍى غ الكجي و  
, و مكهىم الههت و غىانَغ ا, و و جهيُكها َغاثو الخهٍى غ, و مكهىم شخهُت
 مكهىم الهغان و ؾىعة ًىؾل.
 مفهىم إعجاز اللرآن .1
 هغآنحػٍغل بعجاػ ال )ؤ 
يما ناُ الأَػ غي قالإعجاػ لؿت َى الكىث والؿبو
3
بالىظغ بلى خاُ 
االإعجؼ, َو ى الًػل بالىظغ بلى خاُ الػاحؼ. و َى مهضع للكػل (ؤعجؼ), 
 قلا  ًهاُ ؤعجؼوي قلان, ؤي قاججي. و ناُ
ُ
و  هاالغاؾُب الأنكهاوي : ؤعجؼث
 و غاحؼجه : ؤي حػلخه غاحؼا
ُ
ه
ُ
عجَّ ؼج
4
يغ مهضع .  وغىض مدمىص مدمض قا
قُجهض حهضٍ ًله, قلا   نىلىا يي ًل ؤمغ ًٍغ ض الغحل ؤن ًكػله ؤو ًإجُه,
ٌؿخُُؼ ؤن ًكػله ؤو ًإجُه, َو ؿهِ غىضثظ يي (العجؼ), َو ى غضم الهضعة 
                                                           
 2781م  ص ؽ) االإػاعف صاع: الهاَغة, (لؿان الػغب  ابً مىظىع, مدمض بً مٌغم الؤقغقي االإهغي, 3
ٌ/ 0042, ( بحروث : قٌغة بعجاػ الهغآن مىظ البػثت الىبٍى ت ختى غهغها الحايغوػُم الحمصخى,  4
 7) م م0892
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غلى قػل ما ًٍغ ض, جهُى : (ؤعجٍؼ َظا الأمغ ٌعجٍؼ بعجاػا), ؤي اههُػذ 
غلى بجُاهه,  نىجه صوهه, قىنؼ يي (العجؼ) ؾحر مُُو لكػله, ؾحر ناصع 
ٍو ىنل َظا (الأمغ) غىضثظ بإهه (معجؼ) ؤي َى ؾحر مهضوع غلُه البخت َظا 
َى مجاػ اللؿت جكؿحر لكظ (الؤعجاػ). والؤعجاػ (معجؼاث الأهشُاء) مُابها 
مػىاٍ الإػجى (آًاث الأهشُاء) بلا ٍػ اصة ولا هههان. قالظي آجاٍ َظٍ االإعجؼة 
لخٍىن صلُلا ناَػا غلى هبىجه
5
 .
جمؼ بحن ؤنلي مػجى الؤعجاػ قُهاُ: ((العجؼ ؤنله الخإزغ ونض   ًُ
غً الصخيء وخهىله غىض عجؼ الأمغ ؤي مازٍغ ... وناع يي الخػاعف اؾما 
...﴾  :للههىع غً قػل الصخيء, َو ى يض الهضعة, ناُ
َ
ْىن
ُ
ً
َ
ن ؤ
َ
 ؤ
ُ
َعَجْؼث
َ
﴿...ؤ
ه وغاحؼجه: حػلخه غاحؼا, ناُ23[االإاثضة:
ُ
ُمْىا ﴿و َ :]. وؤعجؼث قلاها وعجَّ ؼج
َ
اْغل
ْحُر ُمْعِجِؼي ِالله...﴾[الخىبت:
َ
ْم ؾ
ُ
ٌ
َّ
ه
َ
ْم ِبُمْعِجِؼٍْ ًَ ِيْي 1ؤ
ُ
خ
ْ
ه
َ
], ﴿َو َما ؤ
ْعِى﴾[الػىٌبىث: 
َ
ُهْم 11الأ
َ
 ل
َ
ْولِئَ
ُ
ا ُمعِجِؼٍْ ًَ ؤ
َ
ِظ ًْ ًَ َؾَػْى ِيْي َءاًِدى
َّ
], ﴿َو ال
ِل ُْ ٌم 
َ
 ّعِْحٍؼ ؤ
ًْ
اٌب ّمِ
َ
غلى الًػل ] قمػاوي العجؼ يي اللؿت جضوع 5﴾[ؾبإ:  َغظ
والاههُاع وغضم الهضعة غلى جدهُل الصخيء. ((والؤعجاػ: بقػاُ مً العجؼ 
  الظي َى ػواُ الهضعة غً الؤجُان بالصخيء مً غمل ؤو عؤي ؤو جضبحر)).
                                                           
 62, (الهاَغة: مُبػت  االإضوي, ص ؽ), م  جاػ الهغآنمضازل بعمدمىص مدمض قايغ,  5
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واالإعجؼة انُلاخا يما نالها مدمىص مدمض قايغ يي يخابه َى ؤجها 
م غلى مثلها, الآًت الٍاقكت غً عجؼ حمُؼ الخلاثو, االإبُلت لجمُؼ نضعاته
االإبِىت غً نضعة الله الظي لا ٌعجٍؼ شخيء يي الؿمىاث والأعى. وبّحن ؤن 
االإعجؼة لِؿذ مً قػل الىبي, ولا هي صازلت يي نضعث,  بل هي مً غىض الله 
(آًت) ًىـؼلها غلُه بمكُئخه وخضٍ, وخحن ٌكاء ؾبداهه
6
, و غغقها الؿَُى ي 
مهغون بالخدضي ؾالم غً بهىله : اغلم ان االإعجؼة امغ زاعم للػاصة 
مػاعيت
7
َو ظا َى نٍغ ذ الضلالت التي جضُ غلحها الهغآن الػظُم يي نىله 
َمأ 
َّ
 ِالله َو ِبه
َ
ض
ْ
َما الآًذ ِغى
َّ
ْل ِبه
ُ
ّبِ ِه , ن
 عَّ
 ِم ًْ
ٌ
ُْ ِه َءاًذ
َ
هِؼ َُ َغل
ُ
ْىلآ ؤ
َ
ْىا ل
ُ
ال
َ
حػالى: ﴿َون
ِظ ًْ ٌغ مُّ ِبْحٌن﴾[الػىٌبىث: 
َ
 ه
ْ
ا
َ
ه
َ
 05ؤ
ْ
ن
َ
 ] ويي نىله: ﴿َوؤ
ْ
ِئن
َ
ًْ َماِجِهْم ل
َ
 ؤ
َ
ِه َحْهض
َّ
َؿُمىا ِبالل
 
ْ
ا َحاَءث
َ
جَّ َها ِبط
َ
ْم ؤ
ُ
ِػُغي
ْ
ِه ۖ َوَما  ٌُ ك
َّ
 الل
َ
ض
ْ
 ِغى
ُ
ًَ اث
ْ
َما الآ
َّ
ْل ِبه
ُ
نَّ ِبَها ۚ ن
ُ
ِمج
ْ
ُُ ا
َ
 ل
ٌ
َحاَءْتُهْم آ ًَ ت
﴾[الأوػام: 
َ
ىن
ُ
ِمى
ْ
  ًُ ا
َ
]  وآًاث آزغ.  والؤعجاػ غىض الألىسخي َى االإغجبت 902لا
شكغ غً الؤجُان بمثلها ولا جضزل غلى نضعجه نُػا.  وجسلو التي ٌعجؼ ال
الباخثت ؤن الؤعجاػ انُلاخا َى ؤن ًاصي االإػجى بٍُغ و ؤبلـ مما ؾىاٍ مً 
الُغم, قُعجؼ ًل مً ًداُو ؤن ًإحي بصخيء ًمازله,  قُهحر َظا الٌلام 
 معجؼا للىاؽ ًلهم.
                                                           
 72هكـ االإغحؼ, م : 6
 , (االإهغ :الؤجهان يي غلىم الهغآنحلاُ الضًً غبض الغخمً بً ؤبي بٌغ الؿَُى ي ؤبى الكًل.  7
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 ؤهىاع الؤعجاػ )ب 
الٌخاب الخكؿحر االإحزانيي  طيغثؤهىاع بعجاػ الهغآن الٌٍغ م يما 
8
 
 يثحرة مخىىغت ؤَمها ما ًلي:
الؤعجاػ اللؿىي ؤي البُاوي: قهض حاء الهغآن يي الضعحت الػالُت مً  )2
الكهاخت والبلاؾت التي لم ٌػهض مثلها يي جغايُب الػغب. غغقها 
قصحاَئ م بؿلُهتهم قخهانغث غجها صعحت بلاؾتهم. َو ظٍ االإعجؼة 
َل اللؿان وما َغي غلم البُان. ظاَغة ؤًًا يي َظا الؼمان أن 
ومً  ًان ؤغغف بلؿت الػغب وقىىن بلاؾتها وؤؾالُبها  ًان ؤغغف 
بةعجاػ الهغآن. جدضي الػغب الظًً َم الؿاًت يي الكهاخت مغة 
 بػض مغة قعجؼوا غً مػاويخه:
ما جدضحهم به, قهض جىاجغث الآًاث والأزباع الضالت غلى طلَ؛ 
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وؤما عجَؼ م, قلأن الضواعي  ًاهذ مخىقغة غلى  ] .88[الؤؾغاء: 
قضُ غلى  الؤجُان باالإػاعيت, ولِـ زمت ماوؼ مجها, ولم ًإجىا بها.
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عجَؼ م. مؼ ؤن الٌلام والكهاخت قُه قػغا وهثرا  ًان قؿلهم 
 الكاؾل نبل البػثت وبػضَا.
الؤعجاػ الؿُِبي: ؾىاء الؿُب االإاضخي ؤو الحايغ ؤو االإؿخهبل, َو ظا  )1
صلُل غلى نضم الىبي (نلى الله غلُه وؾلم) وبعجاػ الهغآن؛ 
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ْ
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َ
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ْ
] ؤي ؤهَ ًا مدمض لم جًٌ مىحىصا يي 94ال
-نهت مىسخى-طلَ االإٍان ختى حؿخُُؼ ؤن حػغف َظٍ الههت 
ظي ؤوحى بلَُ بها, قلػل الىاؽ بطا غغقىا ولًٌ الله حػالى َى ال
طلَ جظيغوا وآمىىا بَ وغضًض مً الآًاث الأزغي االإبضوءة مثل 
َظٍ الػباعة
9
 .
الؤعجاػ الىكسخي: لهض نضم الهغآن (مػلىماث)) زابخت,  )3
و((جدلُلاث))  ًاقكت, يي خضًثه غً الىكـ الؤوؿاهُت. ولٌىه لم 
ُت, واضحت االإػالم, ًهضم ((هظٍغ ت)) مخٍاملت غً الىكـ الؤوؿاه
بِىت الأؾـ, قاملت الجىاهب, لم ًهضم َظٍ الىظٍغ ت الىكؿُت 
                                                           
9
  65م) م 5001ٌ/6142, (صمكو, صاع الهلم : مباخث يي بعجاػ الهغآن الٌٍغ ممهُكى مؿلم,  
 31
 
االإكًلت
02
, أنن طلَ لِـ مً مهمخه, ولا ًخكو مؼ َبُػخه... 
قالهغآن ((لِـ يخاب هظٍغ اث... هكؿُت ؤو غلمُت ؤو قلٌُت... ولٌىه 
ًدىي الخىححهاث الٍاملت, الٍاقُت لإوكاء َظٍ الىظٍغ اث.
 22
مي: بن الهغآن الٌٍغ م يخاب مكخمل غلى ؤهىاع يثحرة الؤعجاػ الػل )4
يي الػلىم؛ قهض حمؼ غلىًما ًلُت ومػاعف حؼثُت, يما هبه غلى 
َغم الحجج الػهلُت بكٍل لم ٌػهض يي غلم الكغاجؼ نبله
 12
الؤعجاػ الدكَغ عي: حاء الهغآن بدكَغ ؼ  ًامل قامل غاصُ نالح  )5
ً ؾحر ؤن جُػى لٍل ػمان ومٍان حمؼ بحن االإثالُت والىانػُت م
بخضاَما غلى الأزغي. قهض اقخمل غلى يثحر مً االإباصت الؿامُت 
التي جضُ غلى غظمخه وؤنالخه يما قهض بظلَ غلماء الهاهىن مً 
 مؿلمحن وؾحَر م. ومً َظٍ االإباصت ما ًلي:
                                                           
( ؤًلُى : ,الؤعجاػ الىكسخي يي الهغآن الٌٍغ مً, البدث الػلم لضعحت االإاحؿخحر غبضالله غلي غبضالغخم 02
 23م), م 5001الجامػت الأعصوهُت, 
, (غماعة الحجحري: صاع غماع, وي وصلاثل مهضٍع عباويبعجاػ الهغآن البُانلاح غبض الكخاح الخالضي,   22
 774م) م  0001ٌ/2142
م) 5001 َـ/6142, (صاع االإػٍغ كت, لبىان : مً آًاث الؤعجاػ الػلميػؾلُى عاؾب مدمض الىجاع,  12
 71م
 41
 
مبضؤ خٍغ ت الػهُضة والغؤي: ٍو خجلى طلَ يي خؿً مػاملت  )ؤ (
بمػخهضاتهم  ؤَل الظمت وؾاثغ االإػاَضًً وغضم االإؿاؽ
 وؤغغايهم وؤمىالهم.
 نىاغض غاصلت يي االإػاملاث بحن الىاؽ. )ب (
 حكَغ ػاث عاسخت يي الىىاحي االإضهُت "الهاهىن االإضوي". )ج (
 نىاهحن عخُمت خٌُمت يي الأخىاُ الصخهُت. )ص (
حكَغ ػاث حمػذ بحن االإثالُت والىانػُت يي الههام  )ٌ (
والحضوص والخػٍؼ غ "الهاهىن الجؼاجي". وؤنُى حمػذ بحن 
ػضُ والغخمت يي مػاملت الأمم الأزغي ؾلما وخغبا ال
 "الهاهىوي الضولي".
بعقاصاث ؤزلانُت وؾلىيُت يي مػاملت الأعخام والجحران  )و (
وؾحَر م مً ؤصحاب الحهىم.
 32
ػبحرّي؛ قػىض نغاءة  )6
ّ
الؤعجاػ الخهٍى غي : يما  ٌُ ػغف بالإعجاػ الخ
سُلت مكاَض 
ُ
ل ؤمام الػُىّحن ويي االإ
ّ
خ ُّ ت الهغآن الٌٍغ م جخمث
ومخدغيت للأخضار التي حؿغصَا الآًاث مً ِنهو الأهشُاء, 
                                                           
م), 9892, (صمكو: صاع الهلم, بظُ االإجهىص يي بقدام الحهىصالؿمىؤُ بً ًدحى بً غباؽ االإؿغبي,   32
 762-162م
 51
 
ت والىَّ اع, وؾحَر ا. يهىله 
ّ
مم الٍاقغة, والجى
ُ
والّهالححن, َو لاى الأ
حػالى: "ًىم جغحل الأعى والجباُ...."؛ قػىض نغاءة َظٍ الآًت 
جخمثل ؤمام الػحن الأعى وهي جغحل والجباُ وهي تهتز
42
 
 التصىير الفني .2
 ٍى غمكهىم الخه )ؤ 
الهىع يي اللؿت: حاء يي االإعجم الىؾُِ
52
: "حػل له نىعٍ 
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], و يظلَ ًُلو غلى الصخيء ؤو 6}[آُ غمغان : ِبل
, ؤو الحاثِ, وهدَى ا, بالهلم, ؤو الصخو بطا  ًان عؾمه غلى الىعم
 ."الكغحىن, ؤو بألت الخهٍى غ
الخهٍى غ انُلاخا: ههل قٍل َو ُئخه بىاؾُت الغؾم ؤو الالخهاٍ 
بالآلت ؤو الىدذ, وبزباث َظا الكٍل غلى لىخت ؤو وعنت ؤو جمثاُ
62
 .
هٍى غ 
ّ
ؼ غلى حصخُو الخالي : الخ
ّ
و مػجى الخهٍى غ يي َظا البدث حػٌ
ِ ػغي: (بـ) ج
ّ
هٍى غ شخو ؤو شخيء يي الههُضة ؤو يي ؤزغ آصبي مً زلاُ الك
الدكشُه و الؤؾخػاعة و ؾحَر ما مً الهىع االإجاػٍّ ت
72
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 61
 
زم ًًمً ًلمت الخهٍى غ يي بُان الؤعجاػ الهغآن يما ناُ ؾُض 
نُب يي يخابه : "الخهٍى غ َى الأصاة االإكًلت يي ؤؾلىب الهغآن. قهى ٌػبر 
الظَجي, و الحالت الىكؿُت, و غً  بالهىعة االإدؿت االإخسُلت غً االإػجى
الحاصر الحؿىؽ, و االإكهض االإىظىع, و غً الىمىطج الؤوؿاوي و الُبُػت 
الشكٍغ ت. زم ًغجهي بالهىعة التي ًغؾمها قُمىدها الحُاة الكازهت, ؤو 
الحغيت االإخجضصة"
82
 
 حػٍغ ل الخهٍى غ الكجي )ب 
و ًجب ؤن هخىؾؼ يي مػجى الخهٍى غ, ختى هضعى آقاث الخهٍى غ 
كجي يي الهغآن. قهى جهٍى غ باللىن, و جهٍى غ بالحغيت, و جهٍى غ بالخسُل, ال
يما ؤهه الخهٍى غ  با الىؿمت جهىم مهام اللىن يي الخمثُل و يثحرا ما ٌكترى 
الىنل, و الحىاع, و حغؽ الٍلماث, و وؿم الػبراث, و مىؾُهى الؿُام, 
و الخُاُ, و  يي ابغاػ  نىعة مً الهىع, جخملاَا الػحن و الأطن, و الحـ
الكٌغ و الىحضان
92
 
ٌػض الخهٍى غ الكجي حاهبا مً حىاهب الهُاؾت الجمالُت االإىلضة 
للمػجى يي الػملُت الؤبضاغُت, بط بىاؾُت الخهٍى غ ًخم اؾدىُام االإػاوي 
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 595م), م 8001, (الهاَغة :غالم الٌخب, معجم اللؿت الػغبُت االإػانغةؤخمض مسخاع غمغ,  
81
 63م), م 4001, (صاع الكغوم : الهاَغة كجي يي الهغآنالخهٍى غ الؾُض نُب,  
91
 73هكـ االإغحؼ, م  
 71
 
الٍامىت يي الظًَ وبزغاحها بلى الىانؼ االإاصي يي حػبحر ممحز, وبًداء صلالي 
جاٍػ ت جدل مدل مجمىغت مً الػباعاث زام ًغيً بلى حػـل " الهىعة االإ
الحغقُت (...) بجها لا جهىص االإخلهي بلى الؿغى مباقغة مثلما جكػل الػباعاث 
الحغقُت, وبهما جىدغف به (...) قخبرػ له حاهبا مً االإػجى, وجسكي غىه حاهبا 
آزغ, ختى جثحر قىنه وقًىله, قُهبل االإخلهي غلى جإمل الهىعة (...) 
الجاهب الخكي مً االإػجى" وغىضثظ ًىٌكل له
01
 
 َغم الخهٍى غ )ج 
و لظلَ  ًغيؼ َظا البدث غً جهٍى غ  الصخهُت الؤوؿاهُت,
هظٍغ اث َغم الخهٍى غ الصخهُت ( الدصخُو). و ؾخهضم الباخثت  مً 
 َظٍ هي ٍَغ هخه :
الأزباع : و قحها ًهضم الهام ًل ما ًلؼم غً الصخهُت بىيىح و  )2
الهاعت لا ٌؿخُُؼ ان  مباقغة قاطا ناُ : اهه قاب مثهل قان
 ًخسُل اهه عجىػ او ؤميٌّ . و اؾلىب الأحباع ًٍىن بُغم غضًضة مجها :
                                                           
 االإغيؼ الثهايي الػغبي, االإؿغب(, الهىعة الكىُت يي الترار الىهضي والبلاغي غىض الػغبغهكىع حابغ,  01
 .713-613, م ٌ)1992 :
 81
 
الدصخُو بالإغخماص غلى االإظاَغ الخاعحُت. و ًٍىن بىنل  )ؤ (
االإظاَغ الخاعحُت الهههُت (مً قٍل و ملشـ) لُضُ الٍاجب 
غلى هكؿُت الصخىم و خالتهم الؤحخماغُت ...
 21
ل الهام : و ًٍىن بخهضًم الدصخُو بالإغخماص غلى ون )ب (
نكاث الصخهُت واغُاء اخٌم ازلانُت غلحها او غلى اغمالها. 
و َظا همِ نضًم انلؼ غىه مػظم الٌخاب أنهه ًشُذ للٍاجب 
الخضزل يي جهُُم الصخهُت و ًهُؼ غلى الهاعت لظي 
الؤؾخيخاج و مخػت االإكاعيت الؤهكػالُت و الكٌٍغ ت يي ؾبر اؾىاع 
 الصخهُت.
ػغى اقٍاع الصخهُت : و َى ان ًدبجى الهام الدصخُو ب )ج (
شخها للخٍام غىيا غىه, قخٍىن الصخهُت الهههُت 
بمثابت الىاَو بلؿان االإالل. او ان ًخٍلم اخض الصخىم غً 
شخهُت ازغي و ًهضم خٌما ازلانُا غجها. و َظٍ الٍُغ هت 
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اقًل مً الؿابهت, أنجها ججػل االإالل مدخخكُا وعاء ؾخاع 
زله يي ؾشبا الصخىمصون ان ًظهغ جض
11
 .
الٌكل : و قحها لا ًهضم الهام  ًا شخيء, و بهما ًترى غبء  )1
اؾخيخاج نكاث جلَ الصخهُت مً انىالها و مىانكها االإسخلكت يي 
 الههت. و ًكًل الٌٌخاب االإػانغون َظٍ الٍُغ هت غلى الأولى.
و َىاى ٍَغ هخان اؾاؾِخان للٌكل غً الصخهُت غلى هدى ؾحر 
 مباقغ. 
باؾخسضام الحىاع : و صوع الحىاع يي الههت اهه ًىمي  الدصخُو )ؤ (
الحضر بٍُغ هت او بإزغي. و نض ًٌكل الحىاع غً شخهُت 
ناخبه و ٍَغ هت جكٌحٍر او اؾلىب حػامله مؼ الأقُاء او اقٍاٍع 
او نُمه يما اهه ًٌؿغ عجابت الؿغص و ًيبه الهاعت و لا نضاع 
ت و خٌم صحُذ غلى شخهُت ما, ًجب ويؼ خىاع الصخهُ
يلامها يمً َالا اع الػام للحضر, لا ان هإزظٍ مجغصا و بمػُؼ 
 غً الؿُام الػام الههصخي.
الدصخُو بخهٍى غ الأقػاُ : و َظٍ الٍُغ هت مً اخضر  )ب (
الُغم, أنن الهاعت ًدٌم غلى الصخهُت مً زلاُ الػمل, 
                                                           
 632هكـ االإغحؼ م  11
 12
 
قما جكػله الصخهُت الهههُت او جسكو يي غمله او ما جسخاع 
حت غلى هكؿُتها و جغيُبها الػهلي و ان جكػله, صلالاث واض
الػاَكي. قاأنخضار الخاعحُت جٌكل البيُت الضازلُت 
 للصخهُت. 
 مفهىم الشخصية .3
 حػٍغل الصخهُت )ؤ 
ؤنل ًلمت الصخهُت يي اللؿت الػغبُت ؤجها مكخهت الصخهُت لؿت : 
مً الكػل شخو, ٌصخو, حصخُها و هي بمػجى ؾىاص الؤوؿان وؾحٍر 
ًظهغ مً بػض
31
 .
 )ytilanosrep(اللؿخحن الؤهٍلحًز ت والكغوؿُت, قٍلمت الصخهُت ؤما يي
, وحػجي َظٍ الٍلمت  )anosrep(مكخهت مً الأنل اللاجُجي  )etilanosrep(
الهىاع الظي  ًان ًلشؿه االإمثل يي الػهىع الهضًمت خحن  ًان ًهىم بخمثُل 
صوع,.ونض ؤنبدذ الٍلمت, غلى َظا الأؾاؽ, جضُ غلى االإظهغ الظي ًظهغ 
قُه الصخو .وبهظا االإػجى جٍىن(الصخهُت) ما ًظهغ غلُه الصخو يي 
الىظاثل االإسخلكت التي ًهىم بها غلى مؿغح الحُاة
41
 .
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الصخهُت مً ؤيثر االإهُلحاث اؾخػمالا يي و الصخهُت انُلاخا : 
غلىم مسخلكت, ٌؿخسضمه غلماء الؿُاؾت للضلالت غلى الهىمُت و الَى ىُت 
ىمُت و الَى ىُت و ٌؿخسضمه غلماء الانخهاص ًالإقاعة بلى الصخهُت اله
للإقاعة بلى الصخهُت الهُاصًت يي االإهىؼ و الصخهُت الػملُت ؤًًا ٌكحر 
الأجثروبىلىحُا بلُه يي نُؿت الصخهُت الأؾاؾُت و الصخهُت الكغصًت , 
ؤما غلماء الاحخماع و الىكـ قؿِخسضمىهه اؾخسضاما جضزل قُه الهُـ و 
انت يي طلَ االإبدث االإكترى بُجهما َو ى غلم الىكـ الؤقاعاث الؿابهت و ز
الاحخماعي و ختى يي خُاجىا الُىمُت َىاى بقاعة بلى الصخهُت للضلالت غلى 
الؤوؿان الظي له جإزحر غلى الآزٍغ ً
51
 .
 جهيُل الصخهُت )ب 
قهض اغخهض َالاء الكلاؾكت بان الصخهُت الؤوؿاهُت جدكٍل مً 
غلى غلانت بصحت الجؿم والىكـ. غىانغ جهلُضًت ؤعبػت, َو ظٍ الػىانغ 
والأنل الأُو لهظٍ الػىانغ ما طيغ يي مىيػىا الؿابو(الصخهُت 
الؤوؿاهُت والػىانغ الأعبػت)هي: الىاع واالإاء والتراب والهىاء
61
. ولًٌ الأمغ لم 
ًخىنل غىض جلَ الىظغة للىانؼ الؤوؿاوي. وبهما جُىعث مً جكؿحر الؿلىى 
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لخاعحُت بلى جكؿحٍر وقها لؿىاثل جخىاحض وقو غىانغ جىحض يي الُبُػت ا
صازل حؿم الؤوؿان. َو ظا جُىع مهم وحضًض يي هظغة الؤوؿان لىحىصٍ يي 
َظا الٍىن, واهخهاُ الخدلُل الػلمي مً ؤن َىاى مازغاث زاعحُت جازغ يي 
ؾلىى الؤوؿان وجدضص مؿاعاجه(والتي هي: الُبُػت والآلهت). بلى وحىص 
الؤوؿان هي التي لها الأزغ الأيبر يي ؾلىيه. ويي مخؿحراث حضًضة صازل حؿم 
يىء جلَ الؿىاثل حكٍلذ هظٍغ ت الُب الىكسخي لاخها, واالإػغوقت 
باالإؼاحاث الأعبػت. يما ًمٌىىا جدبؼ َظٍ الأقٍاع مً زلاُ الػىصة بلى جهالُض 
وخًاعاث بلاص ما بحن الجهٍغ ً والحًاعة الكغغىهُت يي مهغ نبل ؤيثر مً 
غلما بإن َظٍ الػىانغ جغجبِ بالخهاثو الجؿمُت  ؾىت مًذ. 0005
والىكؿُت للصخهُت
71
 . 
ٍىن الىمىطج لخهيُل ؤهىاع الصخهُاث الؤوؿاهُت. 
ُ
وبظلَ قهي ج
واالإؼاحاث الأعبػت, االإػغوقت ؤًًا باؾم الأزلاٍ الأعبػت, ًمًٌ الهُى بجها 
ؤنضم حمُؼ هظم جىمُِ الصخهُت, يما ؤجها وحهت هظغ عاجػت, َو ىاى 
ثحر مً ؤنضاء َظٍ الأقٍاع الهضًمت وحضث ولا جؼاُ مىحىصة يي غلم الٌ
الىكـ الحضًث. وؤن بػٌ مً َظا الخكٌحر لا ًؼاُ غلى نُض الحُاة بلى َظا 
الُىم يي الأقٍاع الخهلُضًت الكغنُت والُب. ولًٌ االإؼاحاث ؤعبػت ؤو الأزلاٍ 
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 511 ) مم3001, (مٌخبت الأهجلى االإهٍغ ت : ؤؾـ الػلم الىكـَلػذ مىهىع,  
 32
 
لهضًمت, ولا الأعبػت حػىص وبكٍل مىزىم بلى الُب والكلؿكت الُىهاهُت ا
يما ؤن َظٍ الىظٍغ ت ًمًٌ ؤن جغي  .setarcoppiH ؾُما يي ؤغماُ ؤبهغاٍ
يجؼء مً الحغيت ايبر للثهاقُت الُىهاهُت
 .81
نبل االإُلاص, َى الظي عؤي ؤن   083-054)  setarcoppiH( ؤبهغاٍ
صحت الجؿم وحػغيه للمغى ًغجبِ باأنمؼحت الأعبػت, والتي هي ؾىاثل 
الضم الظي ٌػخبر ًيبىع الحُاة, َىاى بػٌ الؤقغاػاث الجؿم. قةلى حاهب 
 )eniugnaSلها غلانت بخىاػن الجؿم بحن الصحت واالإغى. قالضمىي(
), ylohcnaleMوالؿىصاوي( )citamgelhPوالبلؿمي( )cirelohCوالهكغاوي(
وهي هماطج للصخهُاث الؤوؿاهُت جيخج هدُجت لُؿُان بخضي َظٍ الؤقغاػاث 
ومهضٍع الٌبض, والهكغاء ومهضَع ا الُداُ, صازل الجؿم. قالضم 
والبلؿم مهضٍع الغثخحن
91
, والؿىصاء التي مهضَع ا االإغاعة. َو ظٍ جهابل 
الػىانغ الأعبػت لضي بمبُضًو لِـ
, والتي هي: َىاء, الىاع, selcodepmE 03
االإاء, التراب. وجهابل الهكاث, والتي هي: خاع وعَب, خاع وحاف, باعص 
ابل الكهُى : الغبُؼ, الهُل, الكخاء, الخٍغ ل. وعَب, باعص وحاف. وجه
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خلم الػهل جاٍع ش الكلؿكت مً غهغ الُىهان ٕالى غهغ ؤهخىهُى حىجلُب مترحم مدمض َلبت ههاع ,  03
هخىوي حىجلُب
ٔ
 12م) م 5001, (مهغ : الجهًت ا
 42
 
وجهابل الحُىاهاث: الأؾض, الغحل, اليؿغ, الثىع, ؤو يي الىنذ الحضًث 
وخؿب َظٍ الكٌغة جهابل الحُىاهاث: الهىضؽ, والضولكحن, والثػلب, 
والبىمت
 .23
يي خىالي ؾىت  )naM fo erutaN(ؤبهغاٍ يي يخابه غً َبُػت الغحل
عحؼ الخهغقاث الشكٍغ ت, مثل: ؾَغ ػت الؿًب بلى الىىع نبل االإُلاص, ؤ 004
. والبروصة ولا مبالاة وعابُت الجإف بلى الىىع  cirelohC( الهكغاوي(
). eniugnaS). والخكاُئ والبهجت بلى الىىع الـضمىي(citamgelhPالبلؿمي(
, الايخئاب والحؼن بلى الىىع الؿىصاوي(
ً
) . وهي هدُجت cilohcnaleMوؤزحرا
خلاُ الخىاػن يي مٍؼ ج غضص مً ؾىاثل الجؿم (الضم والبلؿم بلى از
والهكغاء واالإغاعة) غلى الغؾم مً ؤن مداولت عبِ ؾلىى وجهغقاث الؤوؿان 
(ؤي مؼاحه) مؼ ؾىاثل الجؿم َى ؤمغ ؾحر نابل للخهضًو, وبإجها جخمحز 
بالُغاقت يي ونكها لؿماث الصخهُت. بلا بجها لا جؼاُ حؿخسضم بلى الُىم 
ى الٌثحر مً الىظٍغ اث والضعاؾاث التي جهل جلَ الؿماث ولًٌ وقو َو ىا
وحهاث هظغ خضًثت ومخُىعة. وونل ؤبهغاٍ الُابؼ الأؾاسخي أنهىاع 
                                                           
 42هكـ االإغحؼ م  23
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الصخهُاث بكٍل صنُو, والأوناف لهظٍ الأهىاع مً الصخهُاث نمضث 
ؤمام ازخباع الؼمً
 .13
 ؾدبحن الباخثت الهكت مً ًل جهيُل الصخهُت يي الجضُو الخالي:
 مهضع الهكت الهكت تُهخصلا
 الـضمىي 
 )eniugnaS(
عقُو, مخدّغى, مغح, 
, باؾم, مخكاثل, مخؿحر
 مايض, ملهم, مىػل, قٍغ غ
 الٌبض
 الهكغاوي 
 cirelohC( (
مؼاجّي, هٌض, حاّص, خهىص, 
, ؾاثض, دخاُ, مَمىح
ي, خاػمازو, و 
ّ
 مض
 الُداُ
 البلؿمي
 )citamgelhP(
بُئ, نابغ, ؾايً, َاصي, 
مضعى, , ثلزا, مؿخهغ
, ؾكىع, لبو, وؾُِ
 مخًغع
 الغثخحن
 الؿىصاوي 
 )cilohcnaleM(
, ًالح مدكاثم, ناعم,
قضجي, مسلو, ؤمحن, 
اى, م
ّ
, , مخململهخمقٍ
 مٌغم
 االإغاعة
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  33)3102( uraB fitkepsreP nagned naidabirpeK igolokisPمغحؼ : 
 مفهىم اللصة .4
 حػٍغل الههت )ؤ 
الحغ ًاث و الاخضار ًىظكها الههت هي هو هثري نىامه مجمىغت مً 
الهو للخػبحر غً عئٍت مدضصة؛ لكُغ مػحن مً الحُاة, يمً بَاع مً 
الىنل و الحىاع و الأخضار و الحغيت؛ و جسلل الههت غً الههت 
الههحرة يي ؤجها جهىع مؿاخت ػمىُت و خضزُت ؤوؾؼ يي آن بن الههت 
الههحرة جدىاُو مهُػا ؤو غُىت مً الحُاة
43
  
الىىهىم الآصبي. الههت ًسىلل مً ههىم  الههت هي هو
 الآصبي الآزغ. و َظا َى الكغم بُجهم:
 (الؿٌدل)  )2
ً
و جٍىن يي  : hctiksالأنهىنت ؤو الههت الههحرة حضا
 نكدت ؤو ايثر نلُلا.
 ما بحن زلار  :yrots trohsالههت الههحرة  )1
ً
و ًتراوح َىلها جهٍغ با
 ؾاغت الى ؾاغت. نغحاث و غكٍغ ً, ؤو حؿخؿغنهغاءتها ما بحن عبؼ
                                                           
 )3102 : atrakajgoJ( ,uraB fitkepsreP nagneD naidabirpeK igolokisP ,ariwreP ajamtA awruP 33
 301 lah
مغيؼ غباصي ( ,الىهض الأصبي الحضًث و زُاب الخىظحر: الىظٍغ ت و جدلُل الىو, غبض الؤله الهاجـ 43
 .161م   )م0001 عٍت الُمىُتالجمهى  : للضعاؾاث و اليكغ
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: و هي ايبر مً الههت الههحرة, و   ettelevoNالغواًت الههحرة )3
 ؤنؿغ مً الغواًت.
 ؤو ؤيثر. levoNالغواًت  )4
ً
 : و هي الههت الٍُى لت التي جملأ يخابا
الحٍاًت : جغص يي مهامحن مسخلكحن ؛ الحٍاًت يػىهغ مؿخهل مً  )5
لى الدكٍى و و الههت و هي قً ًغجٌؼ غلى الؿغص االإباقغ االإػخمض غ
الازاعة غً ٍَغ و الخىاعم و االإؿامغاث و الصخهُاث قحها ؾحر هامُت 
ؤو واضحت, مثل خٍاًاث ؤلل لُلت و لُلت. و نض جغص الحٍاًت يجؼء 
 مً الههت لخضُ غلى الدؿلؿل يي الاخضار...
االإؿغخُت : و هي الههت التي حػخمض غلى الحىاع بحن الصخهُاث  )6
 صون جضزل الٌخاب ؤو الغوا
ً
ي .. و ؾىكغص لها قهلا زانا
53
 .  
الههت يي جاٍع ش الأصب الػغبي هي قً مً الكىىن الجمُلت التي جهّىع 
الحُاة وؤخضاثها بما قحها مً ؤقغاح و ؤجغاح, وؤماُ وؤلام, مً زلاُ ما ًسخلج 
يي هكـ الأصًب ٍو جِل قحها مً غىاَل وؤقٍاع, بإؾلىب الجمُل, ونىعة 
بضٌػت, وزُاُ عاجؼ.
63
ت يي االإعجم الىؾُِ خٍاًت غً الحىاصر يي الههو  
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 حامػت حايغجا الحٍىمُت) 
 82
 
خُاة شخو.
73
وطيغ الٍاجب الؤهجلحزي (ٍو لؼ) ؤن الههت هي خٍاًت ججمؼ  
بحن الحهُهت, والخُاُ, ٍو مًٌ نغاءتها يي مضة جتراوح بحن عبؼ ؾاغت وزلازت 
ؤعباع الؿاغت, وؤن جٍىن غلى حاهب مً الدكٍى و لاحهم ؤن جٍىن زكُكت ؤم 
ة باأنقٍاع, والآعاء التي ججػلَ جكٌغ بػض نغاءتها, ؤو صؾمت, لؿاهُت, ػازغ 
ؾُدُت جيسخى بػض طلَ بلحظاث مً نغاءتها, االإهم ؤن جغبِ الهاعت الإضة 
جتراوح بحن عبؼ ؾاغت, وزمؿحن صنُهت, عبُإ ًئحر قُه الكػىع باالإخػت 
والغضخى. وؤما ًهكها ؤخض الىهاص بهىله ؤن الههت هي مجغص خٍاًت ًغوحها 
ا أننُى , ونىاغض مػُىت. َو ػغقها آزغون غلى ؤن الههت هي الٍاجب َبه
جهٍى غ لحضر ونؼ لصخو غاصي, يي ظغوف ؾحر غاصًت, ؤو لصخو ؾحر 
غاصي, يي ظغوف غاصًت.
83
 
ؤما الخػٍغل الانُلاحي قهاُ مدمض زلل الله يي يخاب الكً 
الههصخي يي الهغآن الٌٍغ م ؤن الههت هي ههاغت ؤصبي غً الحىاصر 
بما يي خهُهخه لم ًدضر يي هكؿه ؤو لا. ويخشذ الههت جدضر يي شخو 
بالكً الجماُ وجهضم بػٌ الحضر ؤو بػالخه ؤو ٍػ اصجه بالحضر لا ًدضر 
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 غمل هي عقُض الغبِل ؤن الههت خهُهت ختي ًظهغ االإمثل الخُالي. وناُ
واخض. ػمً يي واخض ؤوخضر ما خضر ًدىاو  ُ هثري 
93
 
ؤن الههت هي مجمىع مً ومً الخػٍغ كاث الؿابهت جلخو الباخثت 
الأخضار, ًغوحها الٍاجب بما حؿخمض مً الخُاُ ؤو الىانؼ وهي جدىاُو خاصزت 
واخضة, ؤو خىاصر غضة, جخػلو بصخهُاث بوؿاهُت, جدباًً ؤؾالُب غِكها 
 غلى مثاُ مازشذ مً خُاة الىاؽ غلى الأعى.
 غىانغ الههت )ب 
ىغت ) الحضر َى مجم0992يما ناُ ؤخمض يماُ ػ ًي ( : الحضر )2
الأقػاُ و الىناجؼ مغجبت جغجِبا ؾبشُا, جضوع خُى مىيىع غام, و 
جهىع الصخهُت و جٌكل غً ؤبػاصَا و هي حػمل غملا له مػجى, 
يما جٌكل غً نغاغها مؼ الصخهُاث الأزغي 
04
و هي االإدىع   
الاؾاؽ الظي جغجبِ به باقي غىانغ الههت اعجباَا وزُها  ًاعجباٍ 
 ُػت نماف. الخٍُى مػا يي وؿُج ٌكٍل ن
حكٍل اللؿت غىهغا َاما يي الأغماُ اللؿاهُت, قلا هخهىع  : اللؿت )1
خُاة غاصًت او ؤصبُت بضون لؿت. و نض ؾبو الحضًث غً ازخلاف 
اللؿت الػامُت غً اللؿت الأصبُت, و وػُض بلى الظًَ َىا ؤن اللؿت 
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الػامُت لؿت مبخظلت لا جهىي غلى بنامت مػان طاث اًداءاث 
يما َى الحاُ يي اللؿت الأصبُت مخػضصة مازغة
24
 . 
نبل ؤن ٌكغع الأصًب بالٌخابت, لا بض ؤن حؿاوعٍ  : الكٌغة / االإؿؼي  )3
قٌغة ًداُو غغيها واًهالها للمخلهي. و نض ٌؿلَ لظلَ ٍَغ و 
الكػغ ؤو الىثر  ؾحر الخسُلي او الههت ... و يي الحالت الأزحرة ًجىض 
ا قخخجلى الكٌغة مً لكٌغجه ؤخضازا و ؤشخانا ًيكب بُجهم نغاغ
زلاُ هكاغل غىانغ الػمل الأصبي. قهى لا ًهضم نُؿا حاَؼة و 
نىالب ؤزلانُت حامضة, بل ًسلو مً غمله مغآة مخػضصة الؼواًا, 
ًغي االإخلهي قحها الكٌغة مً حىاهب مسخلكت بدُث جخٍامل بخٍامل 
غىانغ الههت, و وؿمي الضعؽ الظي ًكهمه االإلخهي بػض نغاءة 
صبي  (مؿؼي). و الحٌم غلى الههت لا ًٍىن مً زلاُ الػمل الأ 
االإكؼي قهِ بل مً جكاغل مسخلل غىانغ الههت و جغيُبها 
 بالإياقت الى الهُم الجُضة االإُغوخت.
) مً خبَ ؤي ؤخٌم eugirtniالَحبٌت ( : الههت و الػهضة (الحبٌت) )4
نىاغت الصخيء. و خبَ الثىب:  ؤحاص وسجه.  و خبَ الجبل : قض 
و ؤما الُحبٌت الجبل ٌكض به غلى الىؾِ. و بػٌ الىهض نخله. 
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ٌؿخسضم مهُلحا آزغ  َى الػهضة. و ٌػغقها قىعؾتر بإجها 
مجمىغت  مً الحىاصر مغجبت جغجِبا ػمىُا, ًهؼ الخإيُض قحها غلى 
الأؾباب و الىخاثج, و جخابؼ َظٍ الأخضار ًكطخي الى هدُجت نههُت 
ء الحهاجسًؼ لهغاع ما, و حػمل غل قض الهاعي 
14
 . 
لا ٌؿىم الٌخاب اقٌٍغ و نًاًاٍ مىكهله  : الههت و الصخىم )5
غً مدُُها الحُىي و الأخضار. و لا ًمًٌ ان هخهىع اخضازا جهؼ 
صون ان ٌكاعى يي اخضاثها شخو ؤو ؤشخام. و الصخو 
الههصخي ًخهل بمجمىع نكاث غهلُت و زلكُت ًخهل بها 
اث الأزغي. و َظٍ الؤوؿان الػاصي و جمحٍز غً ؾحٍر مً الصخهُ
الهكاث الؿهلُت و الهُم الاحخماغُت و الحٍُى ت التي جخدغى قحها 
الصخهُاث, لا بض لها مً مجاُ حػِل قُه, و جخكاغل مؼ 
مىحىصاجه يما َى الحاُ يي الحُاث الػاصًت, لًٌ بخىزُه و 
جٌكُل. مً َىا جدبحن الػلانت االإخكاغلت بحن الاخضار و 
الصخىم
34
 . 
جهؼ الأخضار بكػل الصخىم. و لابض للأخضار و  : تالههت و البِئ )6
الصخىم مً بِئت مٍاهُت و ػماهُت جماعؽ وحىصَا. و بظلَ 
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ًبضوحى مً الىانػُت غلى الػمل الههصخي. قالبِئت هي الىؾِ 
الُبُعي الظي ججغي يمىه الأخضار و جخدغى قُه الصخىم و 
ت غلى جيبؼ اَمُت البِئت ّ بالإياقت الى اؾباؽ حى مً الىانػُ
الههت ّ مً صوعٍ يي جلٍى ً الأخضار و اظهاع مكاغغ الصخىم و 
االإؿاغضة غلى قهمها, قاالإٍان الجمُل ًىحي بإن البُل ؾػُض و 
االإىظغ الٌئِب ًىحي بالحؼن 
44
 .
 مفهىم اللرآن .5
 حػٍغ ل الهغآن  )ؤ 
ناُ قهغ بً غبض الغخمً ؤن الهغآن لؿت : ازخلل الػلماء عخمهم الله 
 مهمىػ (ؤي نغآن), َو ى ن لٌجهم اجكهىا غلى ؤهه حػالى  يي لكظ الهغآ
ٌ
لكظ
َغؤ ومهضٌع له, َو ظا ما طَب بلُه اللحُاوّي وؾحٍر
َ
 .مكخوٌّ مً ن
 للهغآن ًهغب مػىاٍ ٍو محٍز 
ً
وؤما الهغآن انُلاخا, طيغ الػلماء حػٍغ كا
غً ؾحٍر قُػغقىهه بإهه (يلام الله االإجُز غلى مدمض نلى الله غلُه وؾلم 
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وجه) قهىلهم (الٌلام) حيـ يي الخػٍغل, ٌكمل ًل يلام, االإخػبض بخلا 
بياقت بلى (الله) ًسغج يلام ؾحٍر مً الؤوـ والجً واالإلاثٌت
 .54
 الهغآن َىيلام 
ّ
اغخماصا غلى الخػٍغ كاث الؿابهت حؿخيبِ الباخثت ؤن
ى الله غلُه وؾلم 
ّ
الله و يخاب الله حػالى الظي هؼله غلى هب ِّ ىا مدمض نل
اؽ لمحن َضاًت بىاؾُت حبًر ل الأ 
ّ
 .ؤحمػحنلى
 ؾىعة ًىؾل )ب 
آًت,  222ؾىعة ًىؾل ؾىعة مٌُت مً ؾىع الهغآن غضص آًاتها 
وجغوي َظٍ الؿىعة نهتخُاة هبي الله ًىؾل مؼ بزىجه
64
. و نكها الله غّؼ 
و حّل بإتها ؤخؿً الههو, قكحها مً االإىاغظ و الكىاثض و الػبر الصخيء 
خُاتهم, يػكت ًىؾل و نبٍر , و الٌثحر الظي ٌؿخكُض مىه البراغم يي 
يغامه, و اخدؿابه, و الٌثحر مً االإػاوي الؿامُت و الجلُلت
74
 .
ًان لؿُضها ٌػهىب بً بسحام بً ببغاَُم غلُه الؿلام بزىا غكغ 
 مً الظًىع ,و مً َالاء الأولاص ؾُضها ًىؾل و ؤزٍى بيُامحن,  ًان 
ً
ولضا
عة, و نض  ًان له ًىؾل غلُه الؿلام خؿً الخلهت حمُل الىحه و الهى 
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 يي خهض بزىجه غلُه 
ً
غىض والضٍ مٍاهت و مدبت زانت , مما حػل طلَ ؾشبا
 و ؾحرتهم.
غىضما  ًان ًىؾل غلُه الؿلام يي الؿابػت غكغة مً غمٍغ , عؤي يي 
 و الكمـ و الهمغ نض سجضوا له , ؤزبر ؾُضها 
ً
االإىام ؤن ؤخض غكغ ًىيبا
ٍ بإن لا ًسبر بزىجه بخلَ الغئٍا ًىؾل والضٍ بدلمه َظا بلا ؤن الىالض ؤمغ 
.
ً
 غظُما
ً
 عؾم ؤن ٌػهىب نض ؾغ مجها ؾغوعا
 ٌؿخاظىن مً خب ؤبحهم لُىؾل و بًثاٍع له , 
ً
ًان ؤولاص ٌػهىب صاثما
و لظلَ , نام الؤزىة حمُػهم بالخأمغ قُما بُجهم لهخل ًىؾل و بلهاثه يي 
ؤبحهم ازظ ًىؾل ؤعى بػُضة, و لخىكُظ االإ امغة َظٍ , نغعوا ؤن ًُلبىا مً 
يي عخلت , ؤخـ ٌػهىب بصخيء مً الخىف و االإ امغة غلى ًىؾل , قهاُ 
أنولاصٍ بإهه ًسصخى ؤن ًإًله طثب و بزىجه يي ؾكلت مً ؤمَغ م , بلا ؤجهم عصوا 
غلى والضَم بجىاب مهىؼ حاء يي الآًت الٌٍغ مت (لئن اًله الظثب و هدً 
طَبىا به و ؤحمػىا غلى غهبت بها بطا لخاؾغون ) , و بػض طلَ ؤزظٍو و 
 بلهاثه يي البئر. 
 53
 
غاص بػض طلَ بزىة ًىؾل يي االإؿاء بلى والضَم مضغحن ؤن الظثب 
نض ؤًل ًىؾل , و نض حاءوا بضم  ًاطب غلى نمُهه لُهىػىا والضَم 
 بظلَ, ؤخـ ٌػهىب بم امغتهم لٌىه نبر لظلَ و اخدؿب.
بخلَ البئر ناقلت  ًاهذ البئر التي ؤلهي قحها ًىؾل نلُلت االإاء , و مغث
 مً االإاء , و ما بن ؤصلاٍ حػلو به ًىؾل , 
ً
قإعؾلىا واعصَم لُدًغ لهم صلىا
قاؾخشكغ به الغحل و اجكو َى و حماغخه بإن ًإزظوا ًىؾل و ًخسظٍو غبضا 
 ًشُػىهه بمهغ , ؤؾغث الهاقلت ًىؾل و زباوٍ بلى ؤن ونلىا بلى 
ً
و ؾلاما
و َػ ُضمهغ قػغيٍى للبُؼ و باغٍى بثمً بسـ 
84
 .
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 الباب الثالث
 مىاهج البدث
يي َظا الباب غً االإىيىغاث, مجها: َضف البدث  تبدث الباخثج 
ومضزله ومٍاهه ومىغضٍ ومىيىغه َو ٍغ هخه ومهاصٍع وؤصاجه وؤؾالُب حمؼ 
 .البُاهاث وؤؾالُب جدلُل البُاهاث
 َدف البحث .أ 
 ٌؿتهضف َظا  البدث للحهُى غلى : 
لبُان الصخهُت الؤوؿاهُت التي مػغقت َغم الخهٍى غ الكجي  .2
 ٌؿخػمله الهغآن يي ؾىعة ًىؾل
 مػغقت اهىاع الصخهُت يي ؾىعة ًىؾل .1
 ومىعدٍ البحث مكان .ب 
 االإػلىماث بجمؼ -ٌخشُتاالإ ضعاؾتال مً يمً البدث َظا بن
 البدث َظا بمىيىع نلت لها التي الػلمُت والغؾالت الٌخب مً والبُاهاث
 للػام الأولى الضعاؾُت الكترة يي لبدثا َظا ٍو خم مٍاهه خهغ قِؿخدُل–
 .م8201 -7201 الجامعي
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 البحث طريلة .ج 
 الخدلُلُت الىنكُت الٍُغ هت هي تالباخث ؿخسضمهاح التي الٍُغ هت 
 زم. ت هبي ًىؾل يي ؾىعة ًىؾل يي الهغآنلهه االإدخىي  جدلُل بإؾلىب
 مٍو خالخهٍى غ الكجي و اهىاع الصخهُت التي جىحض قحها.  تالباخث ػحنح
 الههت ههىم مًمىن  جدلُل بةحغاء االإىهج لهظا جبػا البُاهاث حمؼ
 .ًىؾل الىبي نهت قُه جغص يالت
 مىضىع البحث .د 
الخهٍى غ الكجي غً ؤهىاع  جدلُل غلى البدث َظا يي الباخثت جغيؼ
 الٌٍغ م الهغآن يي الؿلام غلُه ًىؾل الىبي نهت الصخهُت الؤوؿاهُت يي
 أداة البحث .ٌ 
 البدث قإصاة الٌُكي البدث مًي مً ٌخبيم بدث البدث َظا ؤن
 جخػلو ما زانت والخكاؾحرالىكـ  غلم بٌخب تمؿخػُى اهكؿه تالباخث هي
 خهٍى غ الكجي غً اهىاع الصخهُت.بال
 حدول البحث  .و 
 الآية شىاَد
عدد 
 شىاَد
مصدر 
 الصفة
 الشخصية صفة
اهىاع 
الطريلة 
 التصىير
طرق 
التصىير 
 الفني
 ركم
 1        
 2        
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  البحث خطىات .ز 
 الؿلام غلُه ًىؾل الىبي نهت الباخثت جسخاع .2
 الؿلام غلُه ًىؾل الىبي الههت الباخثت جهغؤ .1
 وؤهىاع لخهٍى غ الكجيالتي جخػلو با الىظاٍع اث الباخثت جهغؤ .3
 الصخهُت
يي ؾىعة  الصخهُتبإهىاع  جخػلو التي الأًاث الباخثت ججمؼ .4
 ًىؾل
 نهت ييت جهٍى َغ ا و يُكُ االإىحىصة الصخهُت ؤهىاع حػُحن .5
 .ًىؾل الىبي
 االإىحىصة قحها ؤهىاع الصخهُت الؤوؿاهُتو الخهٍى غ الكجي  جدلُل .6
 .هاقح
  
 93
 
 الباب الغابؼ
 هدُجت البدث
 .ؾِخم البدث يي َظا الباب غً ونل البُاهاث وجدلُلها ومدضوصًت البدث
 وصف البياهات .أ 
 يي  االإىحىصةالخهٍى غ الكجي  ؤهىاع غً البُاهاث بىنل البدث ًخمو 
 الٌٍغ م الهغآن يي ًىؾل الىبي نهت
ّ
, و آًت 222 ًىؾل ؾىعةآًاث يي  غضص. بن
قاَضا.  76آًت و جىدكغ يي  36الآًاث التي جدخىي غً جهيُل الصخهُت 
 يي ىحضج يالت باأنزباع ) الخهٍى غ الكجي2(: هىغحن بلى قحها الخهٍى غ الكجي ن ٍى ّخوج
ُ َى الدصخُو بالإغخماص غلى ؤهىاع. و الىىع الأو ّ 3 يي كغدىوج اقاَض 43
و يي  31قىاَض و جىدكغ يي الصخهُت الضمىٍتة و هي يي آًت  4ونل الهام يي 
. و 08) و يي الصخهُت الؿىصاٍو ت يي آًت 82, 65آًت )الصخهُت الهكغاٍو ت 
قاَضا و جىدكغ يي  03الىىع الثاوي َى الدصخُو بػغى ؤقٍاع الصخهُت يي 
) و يي الصخهُت 59, 78, 37, 96, 95, 12, 22الصخهُت الضمٍى ت (آًت 
, 29, 38, 82, 32) و يي الصخهُت البلؿمُت (آًت 54, 42, 8الهكغاٍو ت (آًت 
, 46, 55, 45, 15, 25, 64, 63, 33) و يي الصخهُت الؿىصاٍو ت (آًت 89, 79
 ). قالىىع الثالث قلم ججضَا الباخثت يي َظٍ الؿىعة.19, 68, 58, 48, 18, 66
 14
 
 يي كغدىً و  قاَضا 33 يي ىحضً يالظ بالٌكل الكجي الخهٍى غ  )1(
قاَضا و جىدكغ يي  71و الىىع الأّوُ َى الدصخُو بةؾخسضام الحىاع يي  .هىغحن
) و يي الصخهُت 56, 25, 04, 93, 83, 73الصخهُت الضمٍى تة (آًت 
) و يي الصخهُت 28, 77, 06, 13, 03, 51, 72, 02, 9الهكغاٍو ت (آًت 
) و يي الصخهُت الؿىصاٍو ت 88, 76, 26, 81, 71, 61, 5, 4البلؿمُت (آًت 
 6). و الىىع الثاوي َى الدصخُو بخهٍى غ الأقػاُ يي 87, 16, 05, 91(آًت 
) و يي 07, 23, 51, 62قىاَض و جىدكغ يي الصخهُت الهكغاٍو ت (آًت 
 ).21, 52الصخهُت الؿىصاٍو ت (آًت 
ثت لدؿخيخج البُاهاث اغخماصا غلى ونل البُاهاث الؿابهت جمًٌ الباخ
 بالجضُو الخالي :
 الآية شىاَد
عدد 
 شىاَد
 ردصم
  ةفصلا
 الشخصية صفة
اهىاع 
الطريلة 
 التصىير
طرق 
التصىير 
 الفني
 ركم
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 ثحليل البياهات .ب 
 :  ًلي اقُم ًىؾل الىبي نهت يي الخهٍى غ الكجي جدلُل االإجاُ َظا يي ؾِخم
 بالأخبار التصىير الفني .1
 الخهٍى غ الكجي بالإغخماص غلى ونل الهام )ؤ 
 الصخهُت الضمٍى ت )2
 الكاَض : 
ُ
ه
ْ
ِتي َوَعاَوَصج
َّ
ِؿِه  َغ ًْ  َب ُْ ِتَها ِيي َُ َى  ال
ْ
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َّ
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َّ
 )31(  الظ
 تهابُ يي لًىؾ ًان يالت ٍؼالػؼ  ةامغؤ غً ىحػال برًس
 ؤي ؿههك غً وصجهقغا وبةيغامه به اػوحه اؤوناَ نضو  بمهغ
 اقضًض اخب ؤخبخه اؤجه وطلَ ابلحه وصغخه ؿههك ىغل لخهاو خ
 وؾلهذ له ججملذ ؤن ىغل طلَ اقدمله وبهاثه ىهوخؿ لجماله
 .اهكؿه ىلب وصغخه اببى الأ  غلُه
 بىيُذ الػلامت و هي ًلمت  الآًت وعصث
ُ
ه
ْ
و َظٍ  َوَعاَوَصج
 الدصخُو بالإغخماص غلى ونل الهاممً َغم الخهٍى غ : 
 قحها ًلمت "
ّ
 أنن
ُ
ه
ْ
الظي ًظيَغ ا الله. و َظٍ الٍلمت جض ُّ " َوَعاَوَصج
غلى الأزلانُت االإظمىمت لؼلُخى. و جدبحن مً َظٍ الٍلمت ؤن 
 74
 
. اؾدىاصا غلى الخهٍى غ االإظًىع قٍغ غةؤو  ػلُخى ؾحر مُُػت
جمًٌ الباخثت ان حػحن جهيُل الصخهُت االإىاؾبت لؼلُخى و 
 ػلُخى نض قؿكها خّب و جٍىن . أن الصخهُت الضمىٍتهي مً 
ّ
ن
 .قٍغ غة
 الصخهُت الهكغاٍو ت )1
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 ما بها ًايضون  التي الأقػاُ مً َو ظا مكتري  مٌظوب ؤي
ٌُضة مً غلُه جمالئىا
َ
 طيٍغ قُما سخلت بلى غمضوا ؤجهم َو ى االإ
 ًىؾل زىب ولُسىا قظبدَى ا واخض وؾحر والؿضي مجاَض
  الظثب قُه ؤًله الظي نمُهه َظا ؤن مَى محن بضمها
ْ
 ونض
 َظا ًغحؼ لم قلهظا ًسغنٍى ؤن وؿىا ولٌجهم صمه مً ؤنابه
 .ٌْػهىب الله هبي غلى الهيُؼ
ٍم بػلامت واضحت و هي ًلمت  الآًت َظٍوعصث 
َ
ِظٍب  ِبض
َ
و  ي
الدصخُو بالإغخماص غلى ونل َظٍ مً َغم الخهٍى غ : 
 الله حّل حلاله ًظيغ ؤن صما يظب اي مىضحا ان  ,الهام
ّ
أنن
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صما ؾحر ؤنلي .و جدبحن مً َظٍ الٍلمت ؤن بزىان ًىؾل يظبىا 
. دخالىن مغً خالت ًىؾل, بمػجي ؤّجهم قاَغون و لٌّجهم 
اؾدىاصا غلى الخهٍى غ االإظًىع جهضع الباخثت ان حػحن جهيُل 
الصخهُت الصخهُت االإىاؾبت لإزىان ًىؾل و َى مً 
 غً خالت ًىؾل. ًدخالىن و  بىن . أنّجهم ًٌظالهكغاٍو ت
 
َ
ِلَ
َ
ظ
َ
ىَّ ا الكاَض الثاوي : ي
َّ
  َمٌ
َ
  الأْعِى  ِيي ِل ُُ ىُؾل
ُ
َبىَّ ؤ
َ
 ًَ د
  ِمْجَها
ُ
اء ُ َخ ُْ ث
َ
ِهُِب  ٌَ ك
ُ
ا ه
َ
اء ُ َم ًْ  ِبَغْخَمِخى
َ
ك
َ
ًِ ُُؼ  َولا و
ُ
ْحَغ  ه
َ
 ؤ
 (
َ
ْدِؿِىحن
ْ ُ
 )65االإ
 غلُه لًىؾ لىشُه ىحػال الله اصزٍغ ام ؤن ىحػال رًسب
 مً زىله امم وؤحل روؤيث مؤغظ ةغ زالآ  اعالض يي مالؿلا 
 .ُاالضه يي ىطوالىك فالخهغ 
 بىيُذ الػلامت و هي ًلمت  الآًت وعصث
ُ
َبىَّ ؤ
َ
و َظٍ مً  ًَ د
و  الدصخُو بالإغخماص غلى ونل الهاملخهٍى غ : َغم ا
 طلَ لىحىص ًلمت "
ُ
َبىَّ ؤ
َ
الظي ًظيَغ ا الله. و َظٍ الٍلمت جض ُّ " ًَ د
و َى  غلى ؾلُان ًىؾل الظي ًضّبغ ؤمىع البلاص خُث قاء
 لالهكغاٍو تالصخهُت . و َظٍ مً نكت ؾاثض
ّ
ه َُبت و . أنن
 مٍان غلي. 
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 الصخهُت الؿىصاٍو ت )3
مَّ الكاَض : 
َ
ل
َ
ُؾىا اق
َ
ُْ إ
َ
  اْؾد
ُ
ه
ْ
ُهىا ِمى
َ
ل
َ
ِج ًُّ ا ز
َ
ا َُ  ه
َ
ِبحُر َُ ْم  ن
َ
 ي
ْم 
َ
ل
َ
ُمىا ؤ
َ
ْػل
َ
نَّ  ح
َ
ْم  ؤ
ُ
َباي
َ
  ؤ
ْ
ض
َ
  ن
َ
ظ
َ
ز
َ
ْم  ؤ
ُ
ُْ ٌ
َ
ا َغل
ً
ِه  ِم ًَ  َمْىِزه
َّ
ْبُل  َوِم ًْ  الل
َ
 ن
ْم  َما
ُ
خ
ْ
غَّ َ
َ
  ِيي ق
َ
ًْ  ًُ ىُؾل
َ
ل
َ
ْبَغَح  ق
َ
ى الأْعَى  ؤ
َّ
  َخت
َ
ن
َ
ط
ْ
ِبي ِلي ًَ إ
َ
ْو  ؤ
َ
 ؤ
َم 
ُ
  ًَ ْدٌ
ُ
ه
َّ
ْحُر  َو َُ َى  يل ِ الل
َ
  ز
َ
َحاِيِمحن
ْ
 )08( ال
 ُوجسل مً ىاًئؿ االإ ؤجهم لًىؾ ةى زب غً الىػح رًسب
تزم نض يالظ حنُاميب محهؤز
ْ
 ىغل وغاَضٍو بلُه ٍصبغ  محهبأن  ىاال
ُهىا"  طلَ حهملغ قامخىؼ طلَ
َ
ل
َ
"  اؽالى غً وااهكغص ؤي"  ز
 م.جهبُ اقُم ًدىاحىن " اهجُ
ُؾىالمت بىيُذ الػلامت و هي ً الآًت وعصث
َ
ُْ إ
َ
و َظٍ  اْؾد
و  الدصخُو بالإغخماص غلى ونل الهاممً َغم الخهٍى غ : 
ُؾىاطلَ لىحىص ًلمت "
َ
ُْ إ
َ
الظي ًظيَغ ا الله. و َظٍ الٍلمت " اْؾد
م ًىؾل  حكاءمهمجض ُّ غلى 
ّ
أنجهم عجؼوا غً مداولتهم لِؿل
بيُامحن لٍي ًغحؼ بلى ؤبُه. أنجهم وغضوا ؤباَم لحرّحؼ بيُامحن بلى 
حهم يي ؤّي خالت  ًاهذ. و اؾدىاصا غلي البُاهاث الؿابهت جمًٌ ؤب
. أنّجهم نض الؿىصاٍو تالصخهُت الباخثت ؤن حػحن بهه مً 
 لحراحىن بيُامحن الى ؤبُه. حكاءمىا
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 الصخهُت ؤقٍاع بػغى الخهٍى غ )ب 
 الصخهُت الضمٍى ت )2
ىاالكاَض الأُو : 
ُ
ال
َ
ا ًَ ا ن
َ
َباه
َ
  َما ؤ
َ
َ
َ
َمىَّ ا لا ل
ْ
إ
َ
ى ج
َ
 ًُ ىُؾ  َغل
َ
 ل
ا
َّ
  َوِبه
ُ
ه
َ
  ل
َ
اِصُحىن
َ
ى
َ
 )22( ل
خٌذ َظٍ الآًاث غً الحىاع بحن بزىان ًىؾل مؼ 
 غلحهم به اعؤق ايم رالبئ يي خهَو غ  ظٍؤز ىغل ىاجىاَئ اؤببهم .الإ
 الىاقه مالؿلا  غلُه ىبٌْػه ؤباَم واحاء ُلعوب حرالٌب ؤزَى م
 " َبال ام
َ
َمىَّ ا لا
ْ
إ
َ
ى ج
َ
  َغل
َ
ا ًُ ىُؾل
َّ
  َوِبه
ُ
ه
َ
اِص  ل
َ
ى
َ
 ل
َ
 تجَى ئ َو ظٍ" ُحىن
 ضحؿال مً نلىبهم يي له االإ طلَ فزلا  ون ٍضًغ  َو م ي وصغى 
 له.  ؤبُه لحب
ا ًلمت هي و واضحت غلامت الآًت َظٍ يي وحضث
َّ
  َوِبه
ُ
ه
َ
 ل
 
َ
اِصُحىن
َ
ى
َ
 اقٍاع بػغى الدصخُو:  الخهٍى غ َغم  مً َظٍ و ل
 هكؿه الصخهُت خالت غً ًدبحن اشخه قحها أنن الصخهُت,
 ؤباَم ًُمئىىا ًهضنىا ان ًداولىن  ًىؾل انؤزى  ان وعص ؤي
 الخهٍى غ غلى اجساطا. مػهم ًىؾل ًدملىا ؤن لهم لُإطن
 االإىاؾبت الصخهُت جهيُل حػحن ان الباخثت جمًٌ االإظًىع 
  .الصخهُت الضمىٍت مً َى و ًىؾل زىانصخهُت الؤ ل
ّ
أنن
 15
 
مً و ًدىلىن ؤن ًٍىن ؤبَى م ؤبَى م  ًإيضون بزىان ًىؾل 
نحن بما 
ّ
 ما قػلىا لم ًًٌ صحُدا بل يظبا.االإهض
ّ
 قػلىا مؼ ؤن
ََ ُبىا َبِجيَّ  ًَ االكاَض الثاوي : 
ْ
َدؿَّ ُؿىا اط
َ
خ
َ
  ِم ًْ  ق
َ
 ًُ ىُؾل
ِزُِه 
َ
ُؾىا َولا َوؤ
َ
ُْ إ
َ
ِه  َعْوِح  ِم ًْ  ج
َّ
  الل
ُ
ه
َّ
ُـ  لا ِبه
َ
ِه  َعْوِح  ِم ًْ  ًَ ُْ ئ
َّ
 ِبلا الل
ْىم ُ
َ
ه
ْ
  ال
َ
اِقُغون
َ
ٍ
ْ
 )78( ال
 بيُه هضب بهه مالؿلا  لُهغ ىبٌػه غً رامسب ىحػال ى  ًُه
 حنبيُام وؤزُه لًىؾ اعؤزب خػلمىن ؿٌ عىالأ  يي ابالظَ ىغل
 وجهًهم الكغ يي ىن ًٍ ـوالخجؿ رخحال يي ىن ًٍ ـوالخدؿ
 ىاًهُػ لا ؤي الله حعو  مً ىاًُإؾ لا ؤن وؤمَغ م وبكَغ م
 ؼًهُ لا قةهه ٍو ههضوهه ًغومىهه اقُم الله مً وؤملهم عحاءَم
 الٍاقغون. مالهى  بلا الله حعو  مً ؽًُإ ولا اءالغح
ُؾىا َولابىيُذ الػلامت و هي ًلمت  الآًت وعصث
َ
ُْ إ
َ
و َظٍ  ج
أنن  الدصخُو بػغى اقٍاع الصخهُتمً َغم الخهٍى غ : 
قحها نكت طيَغ ا شخو يي الههت هكؿه اي وعص ان ٌػهىب 
 ًهىُىا مً عخمت الله. اؾدىاصا غلى 
ّ
ٌصجؼ غلى ؤبىاءٍ ؤلا
ً الباخثت ان حػحن جهيُل الصخهُت الخهٍى غ االإظًىع جمٌ
 25
 
 شخهُت الصخهُت الضمٍى تاالإىاؾبت لُػهىب و َى مً 
ّ
. أنن
 ًُإؾىا
ّ
 .مىػلو َى  ٌػهىب ٌصجؼ غلى ؤبىاءٍ ؤلا
 الصخهُت الهكغاٍو ت )1
 الكاَض  الأُو : 
ْ
ىا ِبط
ُ
ال
َ
  ن
ُ
ُُ ىُؾل
َ
ى  ٍُ ل
ُ
ز
َ
َخبُّ  َوؤ
َ
ى ؤ
َ
ا ِبل
َ
ِبِى
َ
 ِمىَّ ا ؤ
ْد ًُ 
َ
  َوه
ٌ
  ِبنَّ  ُغْهَبت
َ
َباه
َ
ِكي اؤ
َ
لا ٍُ  ل
َ
 )8( ُمِبحٍن  ي
 جهبزى  مؼ ٍروزب ًىؾل تنه يي ًان لهض ىحػال ى  ًُه
 قةهه غىه ؿخسبًر ًاالإ طلَ غً للؿاثلحن ظومىاغ رةغب ؤي اثآً
 غىه. رًسب ؤن خدوؿٌ ُبعج رزب
  ًلمت هي و واضحت بػلامت الآًت َظٍ وعصث
ٌ
 َظٍ و ُغْهَبت
 أنن ,الصخهُت اقٍاع بػغى الدصخُو:  الخهٍى غ َغم  مً
 ان وعص ؤي هكؿه الههت يي شخو طيَغ ا اؤزلان و نكت قحها
 ؤي نىي  ؤي غهبت همج ّؤ زىاههب و هكؿه ونل ًىؾل ؤر
َو ظٍ ًهّىع غً  )بيُامحن( الكهُو ؤزُه و ًىؾل مً ؤنىي 
 االإظًىع  الخهٍى غ غلى اغخماصا. و جٌّبَر م لىكىؾهم وازههم
 زىانأن  االإىاؾبت الصخهُت جهيُل حػحن ان الباخثت حؿخُُؼ
أنّجهم مً  .الهكغاٍو ت الصخهُت مؼاًا مً َى و ًىؾل
 الخُلاء.
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ا َُ الكاَض الثاوي : 
َ
  َون
ُ
ِلَ
ْ َ
ىِوي االإ
ُ
خ
ْ
  ِبِه  اث
ُ
ِلْهه
ْ
س
َ
ْؾخ
َ
سخِ ي ؤ
ْ
ك
َ
 ِلى
مَّ ا
َ
ل
َ
  ق
ُ
َمه
َّ
ل
َ
ا َُ  ً
َ
  ن
َ
َ
َّ
َُ ْىم َ ِبه
ْ
ا ال
َ
ًْ ى
َ
ض
َ
ِمحٌن  َم ٌِ حٌن  ل
َ
 )45( ؤ
 غلُه لًىؾ ةبغاء جدهو حنخ َاالإل غً ابزباع  ىحػال ى  ًُه
 به ياثخىو" اُن بلُه وؿب امم يهغغ  توهؼاَ مالؿلا 
 اقلم" يمكىعح لوؤَ يزانت مً ؤحػله ؤي "سخيلىك ؤؾخسلهه
 ام وغلم خهوبغاغ لهقً يوعؤ وغغقه َلاالإ زاَبه ؤي" ًلمه
 الضًى مالُى  َبه" َاالإل له ناُ اُويم ووزل وزل مً غلُه َى
 .تماهوؤ تمٍاه اط ُذبه نض اغىضه َبه ؤي" حنؤم حنمٌ
  ًلمت هي و واضحت بػلامت الآًت َظٍ وعصث
ُ
ِلْهه
ْ
س
َ
ْؾخ
َ
اهه  ؤ
ًهغ بنغاٍع بالؿغغت خُث اؾخإمً غلى ًىؾل ان ًٍىن لضًه 
مٌحن امحن. اغخماصا غلى الخهٍى غ االإظًىع جخمًٌ الباخثت ان 
حػحن جهيُل الصخهُت االإىاؾبت لصخهُت الػٍؼ ؼ و َى 
 شخهُت الػٍؼ .الهكغاٍو ت الصخهُت
ّ
 .اػمخؼ أنن
 الصخهُت البلؿمُت )3
ا َُ الكاَض الأُو : 
َ
ي ن
ّ
ِجي ِبِو
ُ
َُ ْدُؼه
َ
  ل
ْ
ن
َ
ََ ُبىا ؤ
ْ
ظ
َ
  ِبِه  ج
ُ
اف
َ
ز
َ
  َوؤ
ْ
ن
َ
 ؤ
 
ُ
ه
َ
ل
ُ
ً
ْ
ُب  ًَ إ
ْ
ث
ّ
ْم  الِظ
ُ
خ
ْ
ه
َ
  َوؤ
ُ
ه
ْ
  َغى
َ
ىن
ُ
اِقل
َ
 )32( ؾ
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 ابحى  يي لبيُه ناُ هبه ىبٌػه ههشُ غً رامسب ىحػال ى  ًُه
 يبو"  اءالصحغ  يي يالغع ىبل مػهم لًىؾ اُبعؾ مً ىاؾإل ام
 به طَابٌم ةمض خهمكاعن غلي ٌكو ؤي" به ىاجظَب ؤن هجيلُدؼ 
 رخحال مً قُه مًخىؾ االإ له خهمدب ٍلكغ  وطلَ ًغحؼ ؤن ىبل
 الله اثنلى  ووالخل والخل يي اُوالٌم ةى بالى لوقماث ُمالػظ
 غىه وؤهخم الظثب ًإًله ؤن افوؤز"  لهونى .  غلُه مهوؾلا 
 وعغٌُم بغمٌُم غىه ىاحكخؿل ؤن ىوؤزصخ ى  ًُه" لىن اقؾ
 َظٍ مهق مً واقإزظ حكػغون لا وؤهخم قُإًله بطث ُهإجُق
 يي اغجه له مجُبحن ىاونال قػلٍى اقُم غظَع م اوحػلَى تالٍلم
 .تالغاَى تالؿاغ
 بػلامت واضحت و هي ًلمت  الآًت َظٍوعصث 
ُ
اف
َ
ز
َ
و َظٍ  َوؤ
, أنن الدصخُو بػغى اقٍاع الصخهُتمً َغم الخهٍى غ : 
يَغ ا شخها يي الههت هكؿه ؤي وعص ان ٌػهىب قحها نكت ط
قضًض غلى طَاب ًىؾل مؼ بزىاهه. اغخماصا غلى  زىفله 
الخهٍى غ االإظًىع جخمًٌ الباخثت ان حػحن جهيُل الصخهُت 
 ٌػهىب لم . البلؿمُتالصخهُت االإىاؾبت لُػهىب و َى مً 
ّ
أنن
 ًامً بإبىاءٍ و ٌكػغ بظغغ.
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ى الكاَض الثاوي : َوَحاُءوا
َ
  َغل
َ
ٍم  ِمُِهِه ن
َ
ِظٍب  ِبض
َ
ا َُ  ي
َ
 َبْل  ن
 
ْ
ذ
َ
ْم  َؾىَّ ل
ُ
ٌ
َ
ْم  ل
ُ
ُؿٌ
ُ
ك
ْ
ه
َ
ْمًغا ؤ
َ
َهْبٌر  ؤ
َ
  َحِمٌُل  ق
ُ
ه
َّ
  َوالل
ُ
َػان
َ
ْؿخ
ْ ُ
ى االإ
َ
 َما َغل
 (
َ
ىن
ُ
ِهك
َ
 )82ج
 ًهضنهم قلم الظثب, ؤًله خحن ًىؾل صم ؤهه ػغمىا
 يي نبُدا ؤمغا ؤهكؿٌم لٌم ٍػ يذ. و ناُ ٌػهىب : بظلَ ؤبَى م
 عئٍا ومً[  والأخىاُ الهغاثً مً عؤي أنهه ىه,وبِ بُجي الخكٍغ و
ه ما]   غلُه نهَّ ها التي ًىؾل
ّ
َهْبٌر . و ناُ "ناُ ما غلى صل
َ
 ق
 مً ؾاالإا حمُلا نبرا االإدىت َظٍ غلى ؤنبر ؤوي وهي" َحِمٌُل 
ِ ي السخِ
ّ
كٍ
َّ
 .الخلو بلى والد
َهْبٌر و الآن ًلمت 
َ
و َظٍ مً َغم الخهٍى غ :  َحِمٌُل  ق
 اقٍاع الصخهُتالدصخُو بػغى 
ّ
 اقحها نكت و ؤزلان , أنن
غلى  نابغ ب ى يي الههت هكؿه ؤي وعص ان ٌػه اطيَغ ا شخه
زىان ًىؾل االإدبىب مساقت لان جؼصاص يغاَُت ب قغام ولضٍ
غلُه قُهخلٍى . اغخماصا غلى الخهٍى غ االإظًىع جهضع الباخثت ان 
 ُت االإىاؾبت لُػهىب و َى مًحػحن جهيُل الصخه
ه  .تالبلؿمُالصخهُت 
ّ
غلى ما قػلىا بزىان ًىؾل مؼ  نابغ أنه
ه ٌػغف غً ؤيظوبت ؤباءٍ.
ّ
 ؤه
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ىا
ُ
ال
َ
ا ًَ ا الكاَض الثالث : ن
َ
َباه
َ
ِكْغ  ؤ
ْ
ؿ
َ
ا اْؾخ
َ
ى
َ
ا ل
َ
ىَبى
ُ
ه
ُ
ا ط
َّ
ىَّ ا ِبه
ُ
 ي
 (
َ
ا َِ ِئحن
َ
 )79ز
 غُىا ٌػهىب ابًُذ ؤن بػض بهحرا, الأولى خاله غلى عحؼ
ْم . و ناُ ٌػهىب : (الحؼن  مً
َ
ل
َ
ْل  ؤ
ُ
ن
َ
  ؤ
َ
ْم ل
ُ
ِ ي ٌ
ّ
ُم  ِبو
َ
ْغل
َ
ِه  ِم ًَ  ؤ
َّ
 َما الل
 
َ
  لا
َ
ُمىن
َ
ْػل
َ
 الهم لؼواُ مترنبا ًىؾل, للهاء مترحُا ًان خُث) ح
 قإنغوا. و بػض غً قهضوا و ؾمػىا يلام ٌػهىب والحؼن  والؿم
 . بظلَ وهجػىا بظهبهم
ِكْغ  بىيُذ الػلامت و هي ًلمت الآًت وعصث
ْ
ؿ
َ
ا اْؾخ
َ
ى
َ
و َظٍ  ل
أنن  خُو بػغى اقٍاع الصخهُتالدصمً َغم الخهٍى غ : 
قحها نكت طيَغ ا شخها يي الههت هكؿه اي وعص ان بزىان 
ؤّجهم  ًاهى يي يلاُ مبحن. و اؾدىاطا  ًضًع ىاًىؾل ٌػترقىا و 
غلى الخهٍى غ االإظًىع جمًٌ الباخثت ان حػحن جهيُل 
الصخهُت الصخهُت االإىاؾبت لإزىان ًىؾل و َى مً 
 و جىبىا بلى الله. بظهبهم ؤنغواأنّجهم . البلؿمُت
 الؿىصاٍو تالصخهُت  )4
ا َُ 
َ
  َعِبّ  الكتهض الأُو : ن
َخبُّ  الِسّ ْج ًُ
َ
يَّ  ؤ
َ
ِجي ِممَّ ا ِبل
َ
ُغىه
ْ
ُْ ِه  ًَ ض
َ
 ِبل
  َوِبلا
ْ
ْهِغف
َ
ي ج
ّ
َُ ًَّ  َغِج
َ
ُْ ض
َ
ْنُب  ي
َ
ْحِه ًَّ  ؤ
َ
ًْ  ِبل
ُ
ي
َ
 ( ِم ًَ  َوؤ
َ
َجا َِ ِلحن
ْ
 )33ال
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 وخماٍ تغظُم تغهم الله غهمه مالؿلا  غلُه لًىؾ بن
 يي اَو ظ طلَ ىغل ًالّسج وازخاع اعمخىالا  ؤقض امجه ىؼقامخ
ه اٌُمال اثمهام تؾاً
ّ
 جضغٍى الهويم الهوحم ابهقب مؼ ؤه
 اُالجم تؾاً يي اَظ مؼ وهي غمه ٍؼغؼ  ؤةامغ  وهي جهؾُض
 طل مً ؼٍو مخى تٍغ اؾالو  اُواالإ
َ
 طلَ ىغل ًالّسج اعٍو سخ َ
 .الله مً ازىق
َخبُّ  الِسّ ْج ًُ لمت  بػلامت واضحت و هي ً الآًت َظٍوعصث 
َ
 ؤ
يَّ 
َ
الدصخُو بػغى اقٍاع و َظٍ مً َغم الخهٍى غ :  ِبل
, أنن قحها نكت و ؤزلانا  طيَغ ا شخها يي الههت الصخهُت
هكؿه ؤي وعص ؤن ًىؾل ًبظُ هكؿه لُضزل السجً مساقت 
للكخىت ؤي السجً ؤخب بلُه مً ؤن ٌػِل يي الكتن. اغخماصا 
خثت ان حػحن جهيُل غلى الخهٍى غ االإظًىع جهضع البا
 الصخهُتالصخهُت االإىاؾبت لصخهُت ًىؾل و َى مً 
ه ًٍغ ض ؤن ًشخػض مً يُض اليؿاء و لظلَ ؤخّب  .الؿىصاٍو ت
ّ
أنه
 .قضجيَو ى  بلُه السجً مً ان ٌػِل يي الكتن بحن وؿاء مضًىت
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َل 
َ
  الكاَض الثاوي : َوَصز
ُ
َُ اِن  الِسّ ْج ًَ  َمَػه
َ
خ
َ
ا َُ  ق
َ
َُ َما ن
ُ
َخض
َ
 ؤ
ي
ّ
ع َ ِبِو
َ
ْغِهُغ  اِويؤ
َ
ْمًغا ؤ
َ
ا َُ  ز
َ
ُغ  َون
َ
ي الآز
ّ
َعاِوي ِبِو
َ
ْخِمُل  ؤ
َ
  ؤ
َ
ْىم
َ
سخِ ي ق
ْ
 َعؤ
ْبًزا
ُ
ُل  ز
ُ
ً
ْ
إ
َ
ْحُر  ج
َّ
  الُ
ُ
ه
ْ
ا ِمى
َ
ى
ْ
ِبّ ئ
َ
ِوٍِلِه  ه
ْ
إ
َ
ا ِبخ
َّ
  ِبه
َ
َغاى
َ
  ِم ًَ  ه
َ
ْدِؿِىحن
ْ ُ
 )63(االإ
 مجهما واخض ًل قغؤيًان قابان.  السجً, ًىؾل صزل الإا
 .بةخؿاهه لُىؾل قخىؾلا. لُػبَر ا ًىؾل غلى قههها عئٍا,
اًلمت  هي و واضحت غلامت الآًت َظٍ يي وحضث
َّ
  ِبه
َ
َغاى
َ
 ه
  ِم ًَ 
َ
ْدِؿِىحن
ْ ُ
ان ناخبُه يي السجً ونل ًىؾل باالإدؿً.  االإ
 جمًٌ االإظًىع  الخهٍى غ غلى اجساطا .و لهما نضم غمُو الُه
لصخهُت  االإىاؾبت الصخهُت جهيُل حػحن ان الباخثت
ًو  .الؿىصٍو ت الصخهُت مً َى و ًىؾل
ّ
 لُىؾل نض
ّ
أنن
 . ؤمحن
 
ُ
حُّ َها الكاَض الثاوي :  ًُ ىُؾل
َ
ًُو  ؤ
ّ
ا الِهّ ِض
َ
ِخى
ْ
ق
َ
َغاٍث  َؾْبِؼ  ِيي ؤ
َ
 َبه
ُه ًَّ  ِؾَماٍن 
ُ
ل
ُ
ً
ْ
  َؾْبٌؼ  ًَ إ
ٌ
ُبلاٍث  َوَؾْبِؼ  ِعَجاف
ْ
ًْ غ ٍ ُؾي
ُ
َغ  ز
َ
ز
ُ
 ًَ اِبَؿاٍث  َوؤ
ي
ّ
َػِل
َ
ْعِحُؼ  ل
َ
ى ؤ
َ
ُهْم  الىَّ اِؽ  ِبل
َّ
َػل
َ
 ( ل
َ
ُمىن
َ
 )64ٌَ ْػل
 له طيغ طلَ ضقػى لَاالإ عآٍ يظال اماالإى وطيغ ؤخض
 اههوؿُ يي ىللكت ُلحػى رؾح مً احػبحَر مالؿلا  غلُه لًىؾ
 . طلَ لنب للخغوج اٍاقتر  رؾح ومً به وناٍ ام
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ًُو بىيُذ الػلامت و هي ًلمت  الآًت َظٍوعصث 
ّ
و  الِهّ ِض
 الدصخُو بػغى اقٍاع الصخهُتَظٍ مً َغم الخهٍى غ : 
كت و ؤزلانا طيَغ ا شخها آزغ  يي الههت ؤي وعص أنن قحها ن
ان ناخب ًىؾل ونل ًىؾل بالهضًو. اغخماصا غلى 
الخهٍى غ االإظًىع جمًٌ الباخثت ان حػحن جهيُل الصخهُت 
 .تؿىصٍوال الصخهُتاالإىاؾبت  لصخهُت ًىؾل و َى مً 
ه 
ّ
 .محنؤَو ى  وؤقػاله ؤنىاله يي الهضم يثحرأنه
ا َُ الكاَض الثالث : 
َ
ْم  ََ ْل  ن
ُ
ٌ
ُ
ُْ ِه  آَمى
َ
َما ِبلا َغل
َ
ْم  ي
ُ
ٌ
ُ
خ
ْ
ِمى
َ
 ؤ
ى
َ
ِزُِه  َغل
َ
ْبُل  ِم ًْ  ؤ
َ
  ن
ُ
ه
َّ
الل
َ
ْحٌر  ق
َ
ا ز
ً
ْعَخُم  َو َُ َى  َخاِقظ
َ
  ؤ
َ
 )46( الغَّ اِخِمحن
ْم  ََ ْل  الؿلام غلُه ٌػهىب لهمناُ 
ُ
ٌ
ُ
ُْ ِه  آَمى
َ
  َغل
َّ
َما ِبلا
َ
 ي
ْم 
ُ
ٌ
ُ
خ
ْ
ِمى
َ
ى ؤ
َ
ِزُِه  َغل
َ
ْبُل  ِم ًْ  ؤ
َ
 مً ؤيثر التزام, مىٌم جهضم: ؤي ن
 مً غهضجم بما جكىا لم َظا ومؼ ًىؾل, خكظ يي َظا
 .حػالى بالله ؤزو وبهما وخكظٌم, بالتزامٌم ؤزو قلا الخإيُض,
ْم  ََ ْل  بىيُذ الػلامت و هي ًلمت الآًت وعصث
ُ
ٌ
ُ
ُْ ِه  آَمى
َ
 َغل
 الدصخُو بػغى اقٍاع الصخهُتو َظٍ مً َغم الخهٍى غ : 
ؿه اي وعص ان أنن قحها نكت طيَغ ا شخها يي الههت هك
ٌػهىب ًخى َّ م ؤبىاءٍ ؾُكػلىا لبيُامحن يما قػلىا لُىؾل. و 
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 الؿىصاٍو تللصخهُت َظٍ مً الهكت 
ّ
 غً ؤبىاءٍ قاىله  . أنن
 يي عخالهم مؼ بيُامحن. 
ىاالكاَض الغابؼ : 
ُ
ال
َ
ِه  ن
َّ
الل
َ
  ج
ُ
إ
َ
خ
ْ
ك
َ
ُغ  ج
ُ
ي
ْ
ظ
َ
  ج
َ
ى ًُ ىُؾل
َّ
  َخت
َ
ىن
ُ
ٍ
َ
 ج
ْو  َخَغًيا
َ
  ؤ
َ
ىن
ُ
ٍ
َ
َهاِل ٌِ  ِم ًَ  ج
ْ
 (ال
َ
 )58حن
ِه " :خاله مً مخعجبحن ؤولاصٍ له قهاُ
َّ
الل
َ
  ج
ُ
إ
َ
خ
ْ
ك
َ
ُغ  ج
ُ
ي
ْ
ظ
َ
 ج
 
َ
ى. "ؤخىالَ حمُؼ يي ًىؾل جظيغ جؼاُ لا: ؤي "ًُ ىُؾل
َّ
 َخت
 
َ
ىن
ُ
ٍ
َ
ْو " .الٌلام غلى نضعة ولا قَُ خغاى لا قاهُا: ؤي}  َخَغًيا ج
َ
 ؤ
 
َ
ىن
ُ
ٍ
َ
  ِم ًَ  ج
َ
َهاِل ٌِ حن
ْ
 طيٍغ غلى نضعجَ مؼ طيٍغ جترى لا: ؤي "ال
 .ؤبضا
ىبىيُذ الػلامت و هي ًلمت  الآًت وعصث
َّ
  َخت
َ
ىن
ُ
ٍ
َ
 ج
الدصخُو بػغى اقٍاع و َظٍ مً َغم الخهٍى غ :  َخَغًيا
أنن قحها نكت طيَغ ا شخها ؤزغي يي الههت غً  الصخهُت
ضث يي 
ّ
ٌػهىب اي جضُ غلى غضم جدمله لكهض ًىؾل, جىن
ىه. و نلبه هحرا الؿغام لإبىه االإكهىص ختى ًًّغ صّحخه و ؾهم م
ه .الصخهُت الؿىصاوي َظٍ مً 
ّ
يي  ؼاُلم ً و َى مخململ أنه
 ختى ًًّغ صّحخه. ًىؾل جهجظيغ 
 الخهٍى غ بالإغخماص غلي االإظاَغ الخاعحُت )ج 
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لم جىحض الباخثت بالخهٍى غ بالإغخماص غلي االإظاَغ 
 الخاعحُت يي ؾىعة ًىؾل الظي نض نغؤتها.
 التصىير الفني بالكشف .2
 اعالخهٍى غ بالإؾخسضام الحى  .ؤ 
 الصخهُت الضمٍى ت )2
ا َُ الكاَض الأُو : 
َ
َما لا ن
ُ
ِجٌُ
ْ
َػام ٌ ًَ إ
َ
اِهِه  َ
َ
ن
َ
ْغػ
ُ
َما ِبلا ج
ُ
ٌ
ُ
ج
ْ
بَّ إ
َ
 ه
ِوٍِلِه 
ْ
إ
َ
ْبَل  ِبخ
َ
  ن
ْ
ن
َ
َما ؤ
ُ
ِج َُ ٌ
ْ
َما ًَ إ
ُ
ِلٌ
َ
َمِجي ِممَّ ا ط
َّ
ي َعِبّ ي َغل
ّ
  ِبِو
ُ
ذ
ْ
َغي
َ
  ج
َ
ت
َّ
 ِمل
ْىٍم 
َ
  لا ن
َ
ىن
ُ
ِمى
ْ
ِه  ًُ ا
َّ
ا َُ ْم  ِبالآِزَغة ِ َو َُ ْم  ِبالل
َ
 ً
َ
 )83( ِقُغون
 : {لُلبتهما مجُبا لهما اُهقـ
َ
َما لا
ُ
ِجٌُ
ْ
َػام ٌ ًَ إ
َ
اِهِه  َ
َ
ن
َ
ْغػ
ُ
  ج
َّ
 ِبلا
َما
ُ
ٌ
ُ
ج
ْ
بَّ إ
َ
ِوٍِلِه  ه
ْ
إ
َ
ْبَل  ِبخ
َ
  ن
ْ
ن
َ
َما ؤ
ُ
ِج َُ ٌ
ْ
 قةوي نلىبٌما, قلخُمئن: ؤي} ًَ إ
 غكائيما, ؤو ؾضائيما, ًإجٌُما قلا عئٍايما, حػبحر بلى ؾإباصع
 .ًإجٌُما ؤن نبل بخإٍو له ٌماهبإج بلا بلٌُما, ًجيء ما ؤو  ُ
ى مجها قهمذ مً َظٍ 
ّ
غ ًضُ غلى مػان قت
ّ
ؤن الخػبحر االإؿُ
الآًت ان ًىؾل ؤغُى ناخبُه اللظًً مػه يي السجً الضعؽ 
ضَماو 
ّ
لُهضنهما ؤن له غلم مً الله يي حػبحر الغئٍت. و مً  ًإي
الصخهُت َظٍ االإػلىماث غُيذ الباخثه ؤن لُىؾل نكت مً 
ه . أن الضمىٍت
ّ
ضه
ّ
م ناخبُه بٌلام واضح و وانؼ. ًإي
ّ
 ًهض
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ا َُ الكاَض الثاوي : 
َ
ًَّ  َما ن
ُ
ُبٌ
ْ
ُ
َ
  ز
ْ
ًَّ  ِبط
ُ
  َعاَوْصج
َ
 َغ ًْ  ًُ ىُؾل
ِؿِه 
ْ
ك
َ
ًَ  ه
ْ
ل
ُ
ِه  َخاَف  ن
َّ
ا َما ِلل
َ
ُْ ِه  َغِلْمى
َ
ِذ  ُؾىٍء  ِم ًْ  َغل
َ
ال
َ
  ن
ُ
ة
َ
 اْمَغؤ
َػِؼٍؼ ِ
ْ
  ال
َ
َحوُّ  َخْصَحَو  الآن
ْ
ا ال
َ
ه
َ
  ؤ
ُ
ه
ُ
  َعاَوْصج
ِؿ  َغ ًْ
ْ
ك
َ
  ِه ه
ُ
ه
َّ
ِ ًَ  َوِبه
َ
 الإ
 
َ
 )25( الهَّ اِصِنحن
ًَّ  َما": وناُ
ُ
ُبٌ
ْ
ُ
َ
 " قإهًٌ:  ؤي "ز
ْ
ًَّ  ِبط
ُ
  َعاَوْصج
َ
 َغ ًْ  ًُ ىُؾل
ِؿِه 
ْ
ك
َ
 " و قبرَّ ؤههًٍغ ب؟  ما مىه عؤًتن قهل "ه
لْ ًَ
ُ
ِه  َخاَف  ن
َّ
 َما ِلل
ا
َ
ُْ ِه  َغِلْمى
َ
 ػاُ قدُيئظ يثحر, ولا نلُل لا:  ؤي "ُؾىٍء  ِم ًْ  َغل
 امغؤة غىض ما بلا ًبو ولم التهمت, غلُه جيجيب الظي الؿشب
ِذ " قـ الػٍؼ ؼ,
َ
ال
َ
  ن
ُ
ة
َ
َػِؼٍؼ ِ اْمَغؤ
ْ
  ال
َ
ن
ْ
َحوُّ  َخْصَحَو  الآ
ْ
:  ؤي "ال
 ما والتهمت, الؿىء مً مػه هضزل يىا ما بػض وجبحن, جمدٌ
ا" السجً له ؤوحب
َ
ه
َ
  ؤ
ُ
ه
ُ
  َعاَوْصج
ِؿِه  َغ ًْ
ْ
ك
َ
  ه
ُ
ه
َّ
ِ ًَ  َوِبه
َ
  الإ
َ
 يي "الهَّ اِصِنحن
 .بغاءجهو  ؤنىاله
 جًّمىذ الخػبحر 
َ
َحوُّ  َخْصَحَو  الآن
ْ
ا ال
َ
ه
َ
  ؤ
ُ
ه
ُ
  َعاَوْصج
ِؿِه  َغ ًْ
ْ
ك
َ
 ه
بسُائها بػض ان ؾمػذ  بصعيذ مً الآًت ان ػلُخى بغترقذ
بنغاع اليؿاء التي نُػىا ؤًضحهً ؤن ما غلمً غلى ًىؾل مً 
ؾىء خُث نلً "خاف" قهظٍ الٍلمت ؤصاة الؤؾخثىاء للخجٍز . 
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ان حػحن شخهُت لؼلُخى و هي مً ولظلَ جهضع الباخثت 
 أنّجها بغترقذ بسُائها.. مُتالصخهُت البلؿ
 الصخهُت الهكغاٍو ت )1
ىاالكاَض الأُو : 
ُ
ل
ُ
خ
ْ
  ان
َ
و ِ ًُ ىُؾل
َ
َغُخى  ٍُ ؤ
ْ
ْعًيا اَ
َ
ُل  ؤ
ْ
ْم  ًَ س
ُ
ٌ
َ
 ل
 
ُ
ْم  َوْحه
ُ
ِبٌُ
َ
ىا ؤ
ُ
ىه
ُ
ٍ
َ
ْىًما َبْػِض  ٍِ ِم ًْ  َوج
َ
  ن
َ
 )9( َناِلِححن
 عئٍخه مً ًخمًٌ لا بػُضة ؤعى يي ؤبُه غً ؾُبٍى:  ؤي
ُل " الأمٍغ ً َظًً ؤخض قػلخم بطا قةهٌم. قحها
ْ
ْم  ًَ س
ُ
ٌ
َ
  ل
ُ
 َوْحه
ْم 
ُ
ِبٌُ
َ
 قةهه واالإدبت, بالككهت غلٌُم ٍو هبل لٌم, ًخكغؽ:  ؤي "ؤ
ىا" لٌم, ًخكغؽ لا قؿلا بُىؾل نلبه اقخؿل نض
ُ
ىه
ُ
ٍ
َ
 ِم ًْ  َوج
 .الهيُؼ َظا بػض مً:  ؤي "َبْػِض  ٍِ
غ ًضُ غ
ّ
ى مجها قهمذ مً َظٍ ؤن الخػبحر االإؿُ
ّ
لى مػان قت
بؿشب الحؿض و الحهض غلى  مدخالىن الآًت ان بزىان ًىؾل 
ًىؾل أنهه ؤخب الى ؤبحهم مجهم. و مً َظٍ االإػلىماث غُيذ 
. الصخهُت الهكغاٍو تالباخثه ؤن لإزىان ًىؾل نكت مً 
 لهم نكت ؾ ِّ ئت و مظمىمت خُث ًهىع يي البُان الؿابو. 
ّ
 أنن
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ىاالكاَض الثاوي : 
ُ
ال
َ
ا ًَ ا ن
َ
َباه
َ
ا ؤ
َّ
ا ِبه
َ
ََ ْبى
َ
ِبُو  ط
َ
ْؿد
َ
ا و
َ
ى
ْ
َغي
َ
 َوج
 
َ
  ًُ ىُؾل
َ
ض
ْ
ا ِغى
َ
اِغى
َ
  َمخ
ُ
ه
َ
ل
َ
ً
َ
إ
َ
ُب  ق
ْ
ث
ّ
  َوَما الِظ
َ
ذ
ْ
ه
َ
ِم ًٍ  ؤ
ْ
ا ِبُما
َ
ى
َ
ْى  ل
َ
ىَّ ا َول
ُ
 ي
 
َ
 )72( َناِصِنحن
ا ًَ ا" - ًاطب بػظع  مخػظٍع ً - قهالىا
َ
َباه
َ
ا ؤ
َّ
ا ِبه
َ
ََ ْبى
َ
ِبُو  ط
َ
ْؿد
َ
 "و
ا" والىًاُ, بالغمي ؤو ,الأنضام غلى بما
َ
ى
ْ
َغي
َ
  َوج
َ
  ًُ ىُؾل
َ
ض
ْ
 ِغى
ا
َ
اِغى
َ
 " .وعاخت له جىقحرا "َمخ
ُ
ه
َ
ل
َ
ً
َ
إ
َ
ُب  ق
ْ
ِ ث
ّ
 يي غىه ؾُبدىا خاُ يي "الظ
  َوَما" اؾدبانىا
َ
ذ
ْ
ه
َ
ِم ًٍ  ؤ
ْ
ا ِبُما
َ
ى
َ
ْى  ل
َ
ىَّ ا َول
ُ
  ي
َ
 حػظعها:  ؤي "َناِصِنحن
 الحؼن  مً نلبَ يي الإا جهضنىا لا ؤهَ والظاَغ الػظع, بهظا
 .غلُه الكضًضة والغنت ًىؾل, لىغ
ا ًَ او َىاى الخػبحر 
َ
َباه
َ
ا ؤ
َّ
ا ِبه
َ
ََ ْبى
َ
ِبُو  ط
َ
ْؿد
َ
ا و
َ
ى
ْ
َغي
َ
  َوج
َ
  ًُ ىُؾل
َ
ض
ْ
 ِغى
ا
َ
اِغى
َ
  َمخ
ُ
ه
َ
ل
َ
ً
َ
إ
َ
ُب  ق
ْ
ث
ّ
الظي له مػً يمجي. و جًّمىذ مً الآًت  الِظ
ان بزىان ًىؾل اقتروا و ازخلهىا بسباع ًىؾل و خاله و ما 
الباخثت ان حػحن الصخهُت لإزىان قػلىا به. ولظلَ جهضع 
و  . أنّجهم مً الٍاطبحنالصخهُت الهكغاٍو تًىؾل و هي مً 
 .االإايٍغ ً
ة ِالكاَض الثالث : 
َ
 ق
ْ
ْم  ن
َ
ىِوي ل
ُ
ج
ْ
إ
َ
لا ِبِه  ج
َ
ُْ َل  ق
َ
ْم  ي
ُ
ٌ
َ
ِضي ل
ْ
 َولا ِغى
َغُبىِن 
ْ
ه
َ
 )06( ج
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ىِوي":  لهم هاُقـ
ُ
خ
ْ
ٍر  اث
َ
ْم  ِبإ
ُ
ٌ
َ
ْم  ِم ًْ  ل
ُ
ِبٌُ
َ
 يي عؾبهم زم "ؤ
 ":  قهاُ به ُانالؤج
َ
لا
َ
  ؤ
َ
َغْون
َ
ِ ي ج
ّ
و
َ
وِيي ؤ
ُ
ُْ َل  ؤ
َ
ٌ
ْ
ا ال
َ
ه
َ
ْحُر  َوؤ
َ
  ز
َ
ِزِلحن
ْ
ج
ْ ُ
 "االإ
 " : قهاُ به, الؤجُان بػضم َع بهم زم .والؤيغام الًُاقت يي
ْ
ِةن
َ
 ق
ْم 
َ
ىِوي ل
ُ
ج
ْ
إ
َ
  ِبِه  ج
َ
لا
َ
ُْ َل  ق
َ
ْم  ي
ُ
ٌ
َ
ِضي ل
ْ
  ِغى
َ
َغُبىِن  َولا
ْ
ه
َ
 لػلمه وطلَ "ج
 .به الؤجُان غلى ًدملهم طلَ نوؤ بلُه, الؤجُان بلى بايُغاَع م
ة ِو َىاى الخػبحر 
َ
 ق
ْ
ْم  ن
َ
ىِوي ل
ُ
ج
ْ
إ
َ
لا ِبِه  ج
َ
ُْ َل  ق
َ
ْم  ي
ُ
ٌ
َ
ِضي ل
ْ
 َولا ِغى
َغُبىِن 
ْ
ه
َ
مً الآًت ان ًىؾل الظي له مػً يمجي جًّمىذ  ج
و َى لا ًكغم بحن بزىاهه و الآزٍغ ً  و مدكضص يي الأمغ  خاػم
م. و مً خُث مىػهم مً يُل ختى ًإزظ ؤزَى م بيُامحن مػه
الصخهُت َظٍ االإػلىماث غُيذ الباخثه ؤن لُىؾل نكت مً 
 لٍل شخٍو مهما  ًاهىا َم بزىاهه. خاػم. أنهه الهكغاٍو ت
 الصخهُت البلؿمُت )3
ا َُ الكاَض الأُو : 
َ
يَّ  ًَ ا ن
َ
ُهْو  لا ُبج
ْ
ه
َ
  ج
َ
ٍَ اى
ْ
ى ُعئ
َ
  َغل
َ
َىِجَ
ْ
 ِبز
وا
ُ
ٌِ ُض
  قَ َُ
َ
َ
َ
ُْ ًضا ل
َ
  ِبنَّ  ي
َ
ان
َ
ُْ ُ
َّ
َؿاِن  الك
ْ
وٌّ  ِللإو
ُ
 )5ُمِبحٌن ( َغض
يَّ  ًَ ا" ؤبٍى له ناُ لُىؾل, حػبحَر ا بان والإا
َ
  ُبج
َ
ُهْو  لا
ْ
ه
َ
 ج
 
َ
ٍَ اى
ْ
ى ُعئ
َ
  َغل
َ
َىِجَ
ْ
وا ِبز
ُ
ٌِ ُض
  قَ َُ
َ
َ
َ
ُْ ًضا ل
َ
 غىض مً خؿضا:  ؤي "ي
 .غلحهم الكٍغ ل الغثِـ ؤهذ جٍىن  ؤن ؤهكؿهم,
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و جضُ  لبوو جًّمذ َظٍ الآًت ان ٌػهىب اوؿان خٌُم 
ىؾل لٌخمان عئٍخه مً ازىاهه يُلا ًدؿضٍو . طلَ يي ؤمٍغ  لُ
. الدصخُو باؾخسضام الحىاعو َظٍ مً َغم الخهٍى غ : 
ا غلى الخهٍى غ االإظًىع جخمًٌ الباخثت ان حػحن جهيُل اؾدىاص
. البلؿمُتالصخهُت  ُت االإىاؾبت لُػهىب و َى مًالصخه
ه ًىصح ًىؾل لٌخمان عئٍخه. بن ٌػهىب ٌػغف ؤن ًىؾل 
ّ
لاه
 بّىة.له زخم الى
ا َُ الكاَض الثاوي : 
َ
ِجي ِهي َ ن
ْ
  َعاَوَصج
سخِ ي َغ ًْ
ْ
ك
َ
  ه
َ
ِهض
َ
ا َِ ٌض  َوق
َ
 ق
َْ ِلَها ِم ًْ 
َ
  ؤ
ْ
  ِبن
َ
ان
َ
  ً
ُ
ِمُُهه
َ
ضَّ  ن
ُ
ُبٍل  ِم ًْ  ن
ُ
  ن
ْ
ذ
َ
ن
َ
َهض
َ
 ِم ًَ  َو َُ َى  ق
 
َ
اِطِبحن
َ
ٍ
ْ
 ) 61( ال
 االإغاوص غلحها, االإهبل َى ؤهه غلى ًضُ طلَو َظٍ الخػبحر 
 مً نمُهه قكهذ غجها, جضقػه ؤن ؤعاصث وؤجها االإػالج, لها
 .الجاهب َظا
. قهمذ مً َظٍ الاًت ان غً الصخهُت ٌكغحو الخػبحر 
ا ًٍغ ض ججىُبهم مً االإكٍلت. اؾدىاص غاصُ. َو ى  وؾُِقاَض 
غلى الخهٍى غ االإظًىع جخمًٌ الباخثت ان حػحن جهيُل 
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ه  .البلؿمُت الصخهُتالصخهُت االإىاؾبت للكاَض و َى مً 
ّ
أنه
 خضر بحن ًىؾل و ػلُخى.غلى ما  غاصُ
مَّ االكاَض الثالث : 
َ
ل
َ
ىا ق
ُ
ل
َ
ُْ ِه  َصز
َ
ىا َغل
ُ
ال
َ
حُّ َها ًَ ا ن
َ
َػِؼٍُؼ  ؤ
ْ
 ال
ا
َ
ا َمؿَّ ى
َ
ى
َ
َْ ل
َ
ا ال ًُّ غُّ  َوؤ
َ
ى
ْ
اَغٍت  َوِحئ
َ
ْوِف  ُمْؼَحاة ٍ ِبِبً
َ
إ
َ
ا ق
َ
ى
َ
ُْ َل  ل
َ
ٌ
ْ
 ال
 
ْ
َهضَّ م
َ
ا َوج
َ
ُْ ى
َ
  ِبنَّ  َغل
َ
ه
َّ
  ًَ ْجِؼي  الل
َ
ِنحن
ّ
َهِض
َ
خ
ْ ُ
 )88( االإ
حُّ َها ًَ ا":  بلُه مخًغغحن ًىؾل غلىا قهالى 
َ
َػِؼٍُؼ  ؤ
ْ
ا ال
َ
 َمؿَّ ى
ا
َ
ى
َ
َْ ل
َ
ا ال ًُّ غُّ  َوؤ
َ
ى
ْ
اَغٍت  َوِحئ
َ
ْوِف  ُمْؼَحاة ٍ ِبِبً
َ
إ
َ
ا ق
َ
ى
َ
ُْ َل  ل
َ
ٌ
ْ
  ال
ْ
َهضَّ م
َ
 َوج
ا
َ
ُْ ى
َ
ا  وؤَلىا هدً ايُغعها نض:  ؤي "َغل
َ
ى
ْ
اَغٍت  َوِحئ
َ
  ُمْؼَحاة" ِبِبً
ْوِف " االإىنؼ, ونىغها موغض لهلتها, غجها مغؾىب مضقىغت:  ؤي
َ
إ
َ
 ق
ا
َ
ى
َ
ُْ َل  ل
َ
ٌ
ْ
 بالٍؼ اصة غلُىا وجهضم الػغى, وقاء غضم مؼ:  ؤي "ال
 .الىاحب غً
قهمذ مً َظٍ الاًت ان بزىان ًىؾل جغاحػىا غً يبَر م 
م غلحهم بما غىضَم مً م ّـ 
ّ
و عحىا مً يغم ًىؾل لُخهض
. الدصخُو باؾخسضام الحىاعيّغ. و َظٍ مً َغم الخهٍى غ : 
اصا غلى الخهٍى غ االإظًىع جخمًٌ الباخثت ان حػحن جهيُل اؾدى
 الصخهُتالصخهُت االإىاؾبت لإزىان ًىؾل و َى مً 
 غً خالتهم بلى ًىؾل عحاء لغخمخه. ًخًّغغىن أنّجهم  .البلؿمُت
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 الكاَض الغابؼ : 
ْ
ا َُ  ِبط
َ
  ن
ُ
َبِذ  ًَ ا أنِبُِه  ًُ ىُؾل
َ
ي ؤ
ّ
  ِبِو
ُ
ًْ ذ
َ
  َعؤ
َ
َخض
َ
 ؤ
َغ 
َ
ًبا َغك
َ
ْىي
َ
  ً
َّ
َمَغ  ْم َـ َوالك
َ
ه
ْ
ًْ ُتُهْم  َوال
َ
  ِلي َعؤ
 )4( َؾاِحِضً ًَ
 غلُه ًىؾل بلُه ونل الإا مهضمت الغئٍا َظٍ قٍاهذ
 ؤمغا الله ؤعاص بطا َو ٌظا .والآزغة الضهُا يي الاعجكاع مً الؿلام
 وحؿهُلا له, جَى ئت مهضمت, ًضًه بحن نضم الػظام الأمىع  مً
 ماالإكا مً الػبض غلى ًغص الإا واؾخػضاصا أنمٍغ ,
قهمذ مً َظٍ الآًت ان ًىؾل ٌكاوع و ٌؿإُ اباٍ يي 
الدصخُو شخيء لم ًًٌ غىضٍ غلم. و َظٍ مً َغم الخهٍى غ : 
اؾدىاصا غلى الخهٍى غ االإظًىع جخمًٌ الباخثت حىاع. بخهٍى غ ال
ان حػحن جهيُل الصخهُت االإىاؾبت لُىؾل و َى مً 
ه. البلؿمُتالصخهُت 
ّ
 ُه.ٌكّىع غً عئٍخه الى ؤب خُث لبو أنه
 الصخهُت الؿىصاٍو ت )4
 الكاَض الأُو : 
ُ
ْغِغْى  ًُ ىُؾل
َ
ا َغ ًْ  ؤ
َ
ِكِغي  ََ ظ
ْ
ؿ
َ
ِب َِ  َواْؾخ
ْ
ه
َ
 ِلظ
َِ 
َّ
ِذ  ِبه
ْ
ى
ُ
  ِم ًَ  ي
َ
ا َِ ِئحن
َ
خ
ْ
 )91( ال
 ":  لُىؾل الػٍؼ ؼ ناُ
ُ
ْغِغْى  ًُ ىُؾل
َ
ا َغ ًْ  ؤ
َ
 اجغى:  ؤي "ََ ظ
  ؤَله, غلى للؿتر َلبا أنخض, جظيٍغ ولا وجىاؾه قُه الٌلام
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ك ِ
ْ
ؿ
َ
 وهي بالإغغاى, ًىؾل قإمغ ,االإغؤة ؤًتها" ِغي َواْؾخ
 .والخىبت بالاؾخؿكاع
جبًُ مً َظٍ الاًت ان الػٍؼ ؼ غىضٍ شخيء مً الحلم و 
الحٌم و ٌػضُ مؼ ؤن الظي ًسُئ هي ػوحخه و َظٍ ؤًًا جضُ 
غلى يغمه لًُكه أنن مً بيغام الًُل ؤن لا ًسُبه و لا 
الباخثه ؤن ٌػغيه أني مكٍلت. و مً َظٍ االإػلىماث غُيذ 
ه ًىصح ػوحخه الصخهُت الؿىصاٍو تللػٍؼ ؼ نكت مً 
ّ
. أنه
 ًىؾل و َى يُكه.  لإيغام
ا َُ الكاَض الثاوي : 
َ
  َون
ُ
ِلَ
ْ َ
ىِوي االإ
ُ
خ
ْ
مَّ ا ِبِه  اث
َ
ل
َ
 َحاَء  ٍُ ق
ا َُ  الغَّ ُؾى ُُ 
َ
ى اْعِحْؼ  ن
َ
  ِبل
َ
  َعِبّ َ
ُ
ه
ْ
ل
َ
اْؾإ
َ
ْؿَىة ِ َبا ُُ  َما ق
ّ
ْػ ًَ  اللاِحي الِي
َّ
ُ
َ
 ن
ًْ ِضَحُه ًَّ 
َ
ِض َِ ًَّ  َعِبّ ي ِبنَّ  ؤ
 )05( َغِلٌُم  ِبٌَ ُْ
ىِوي"
ُ
خ
ْ
 مً ًسغحٍى بإن الؿلام, غلُه بُىؾل:  ؤي "ِبِه  اث
 وؤمٍغ الغؾى  ُ ًىؾل حاء قلما بلُه, ٍو دًغوٍ السجً
 جدبحن ختى الخغوج, بلى االإباصعة غً امخىؼ االإلَ, غىض بالحًىع 
 هاُقـ. الخام وعؤًه وغهله نبٍر مً َو ظا الخامت, بغاءجه
ى اْعِحْؼ ":  غؾى  ُلل
َ
  ِبل
َ
 ". االإلَ به ٌػجي "َعّبِ َ
ُ
ه
ْ
ل
َ
اْؾإ
َ
ِ ْؿَىة ِ َبا ُُ  َما ق
ّ
 الي
 17
 
ِحي
َّ
ْػ ًَ  اللا
َّ
ُ
َ
ًْ ِضَحُه ًَّ  ن
َ
 قةن ونهتهً, قإجهً ما اؾإله : ؤي "ؤ
 .مخطح ظاَغ ؤمَغ ً
غً اليؿاء التي  قاىله جبًُ َظٍ الاًت ان ًىؾل 
ؾاًت الؤهدباٍ و َظٍ مً  نُػً ؤًضحهً و ًٍغ ض الخإيض مً خالته ًّ 
مساقت ان ًهؼ يي الكتن و ًضُ اًًا اهه ًكٌغ بػُض. و مً َظٍ 
الصخهُت االإػلىماث غُيذ الباخثه ؤن له ًىؾل نكت مً 
ه لم ًسً للملَ.الؿىصاٍو ت. 
ّ
ه ًدبّحن و ًإيض هكؿه ؤه
ّ
 أنه
ا َُ الكاَض الثالث : 
َ
َُ اِهِه  َون
ْ
ىا ِلِكخ
ُ
اَغَتُهْم  اْحَػل
َ
 ِيي ِبً
ػ َ ِعَخاِلِهْم 
َ
ُهْم ل
َّ
ىَجَها ل
ُ
ا ٌَ ْػِغق
َ
ُبىا ِبط
َ
ل
َ
ه
ْ
ى اه
َ
َْ ِلِهْم  ِبل
َ
ُهْم  ؤ
َّ
َػل
َ
  ل
َ
 ًَ ْغِحُػىن
 )16(
َُ اِهِه " ًىؾلوناُ 
ْ
ىا" : زضمخه يي الظًً "ِلِكخ
ُ
 اْحَػل
اَغَتُهْم 
َ
 ِعَخاِلِهْم  ِيي" .االإحرة مً به اقتروا الظي الثمً:  ؤي "ِبً
ُهْم 
َّ
َػل
َ
ىَجَها ل
ُ
 عخالهم, يي طلَ بػض عؤَو ا بطا بًاغتهم:  ؤي  "ٌَ ْػِغق
 ؤن ؤعاص ؤهه والظاَغ نُل, ما غلى ؤزظَا مً الخدغج أنحل
 بغاصة زم واقُا, يُلا لهم بالٌُل بلحهم بخؿاهه يي ًغؾبهم
 ًإحي, الإا ٌكػغون ولا بها, ًدؿىن  لا وحه غلى بلحهم بًاغتهم
 .للمدؿً الىقاء جمام للإوؿان ًىحب الؤخؿان قةن
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ؾل ًخكٌغ يي خاحت بزىاهه مؼ جبًُ َظٍ الاًت ان ًى 
اجهم ظلمىا غلى ًىؾل. قهظٍ مً قًل و عخمت ًىؾل. قإوى 
له مً نكاث مظمىمت َو ى مسخاع مً غىض الله قاللأهشُاء ًلهم 
عخماء و الكًلاء. و مً َظٍ االإػلىماث غُيذ الباخثه ؤن له 
ه الصخهُت الؿىصاٍو ت. ًىؾل نكت مً 
ّ
غً بزىاهه  حهخّم أنه
 ظاالإحن.مؼ ؤّجهم مً ال
ىاالكاَض الغاٌؼ : 
ُ
ال
َ
حُّ َها ًَ ا ن
َ
َػِؼٍُؼ  ؤ
ْ
  ِبنَّ  ال
ُ
ه
َ
ًبا ل
َ
ا ؤ
ً
ُْ س
َ
ِبحًرا ق
َ
 ي
 
ْ
ظ
ُ
س
َ
ا ق
َ
ه
َ
َخض
َ
  ؤ
ُ
ه
َ
اه
َ
ا َمٍ
َّ
  ِبه
َ
َغاى
َ
  ِم ًَ  ه
َ
ْدِؿِىحن
ْ ُ
 )87( االإ
 ىطخخبمه لًىؾ ضغى يهجغ  وجهغع  حنبيُام ظؤز حػّحن االإ
هىن  ىاقغغ اقهْم اغتر 
ّ
 "غلحهم  َو ػُكىهه له ًترن
ُ
ال
َ
ه
َ
ّحَها ًَ ا ىاق
َ
 ؤ
َػِؼٍؼ
ْ
  ِبنَّ  ال
ُ
ه
َ
ًبا ل
َ
ا ؤ
ً
ُْ س
َ
ِبحًرا ق
َ
 اقضًض اخب ّ ًدّبه َو ى ٌػىىن " ي
 
ّ
  ضٍول ًغ به ىٍو دؿل
ّ
 " قهضٍ يظال
ْ
ظ
ُ
س
َ
ا ق
َ
َخضه
َ
اهه ؤ
َ
 لهبض ؤي" َمٍ
ا" غىه اغىي ضىغى ىن ًٍ
َّ
َغاى ِبه
َ
  ِم ًْ  ه
َ
ْدِؿِىحن
ْ ُ
 الػاصلحن ؤي" االإ
 للخحر. الهابلحن حنىهكاالإ
ًت ان بزىان ًىؾل ًبظلىن اهكؿهم جبًُ َظٍ الا 
لُإزظ بضلا ان ؤزُه أنجهم نض وغضوا ؤباَم لحرحؼ ؤزحهم الى 
ؤبُه ؾاالإا مً ًل يغاع. و مً َظٍ االإػلىماث غُيذ الباخثه 
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 الصخهُت الؿىصاٍو ت.مً  قضجيؤن له بزىان ًىؾل نكت 
 أنّجهم ًبظلىن ؤهكؿهم بضلا لبيُامحن.
 الدصخُو بخهٍى غ الأقػاُ   .ب 
 ُت الهكغاٍو تالصخه )2
َبا َُ ْم  َوَحاُءواالكاَض الأُو : 
َ
اء ً ؤ
َ
  ِغك
َ
ىن
ُ
 )62( ًَ ْبٍ
ًضا" امػى ابػثه ؤي
َ
ؼ ؾ
َ
ْغح
َ
َػب ه
ْ
ل
َ
 ءاُالب بػًهم ونغؤ" َوه
ؼ"
َ
َػب ًَ ْغح
ْ
 . ٍِو يك ىٌؿع:  اؽغب ّ ًاب اُن" َو ٍَ ل
ولِؿى  مدخالىن قهمذ مً َظٍ الآًت ان ازىان ًىؾل 
بضمىع الٍاطبت لُهضم  مً اَل الهضم أنجهم ًمثلىن البٍاء
الدصخُو بخهٍى غ ابَى م بهم. و َظٍ مً َغم الخهٍى غ : 
ا غلى الخهٍى غ االإظًىع جخمًٌ الباخثت ان حػحن اؾدىاص الأقػاُ
جهيُل الصخهُت االإىاؾبت لإزىان ًىؾل و َم مً مؼاًا 
 أنّجهم مً الٍاطبحن. الهكغاٍو ت.الصخهُت 
االكاَض الثاوي : 
َ
َبه
َ
َباَب  َواْؾد
ْ
 و َ ال
ْ
ضَّ ث
َ
  ن
ُ
ِمَُهه
َ
 ُصُبغ ٍ ِم ًْ  ن
َُ ا
َ
ك
ْ
ل
َ
ََ ا َوؤ
َ
ي َؾ ُِّ ض
َ
ض
َ
َباِب  ل
ْ
  ال
ْ
ذ
َ
ال
َ
َعاص َ َم ًْ  َحَؼاء ُ َما ن
َ
  ؤ
َ
َْ ِلَ
َ
 ُؾىًءا ِبإ
  ِبلا
ْ
ن
َ
ْو  ٌُ ْسَج ًَ  ؤ
َ
اٌب  ؤ
َ
ِلٌُم  َغظ
َ
 )51( ؤ
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 ابالب ىبل ٌؿدبهان ازغح حنخ الهماخ غً الىحػ رزب
 اءؤزى يي هقلحهخ ذبِال ىبل ؼلحرح جُلبه ةؤغ واالإ بَاع  لًىؾ
جه وعاثه مً بهمُهه قإمؿٌذ طلَ
َ
  قهض
ّ
ه اًُه اقظُػ انض
ّ
 به
 اقإلكُ ٍغبز يي وهي ًباطاَ ًباَاع  لًىؾ واؾخمّغ  غىه ؾهِ
 قُه هي امّم  زغحذ طلَ ضقػى اببال ضغى اػوحه َو ى اؾ ُّ ضَ
 .ابضائه لًىؾ توناطق تىهلخم الؼوحه ذالون اويُضَ ابمٌَغ
و ؤهيُت. ػلُخى غىضَا  َمىختجبًُ َظٍ الاًت ان ػلُخى 
قؿل و غكو قضؾض لُىؾل و لًٌ خبها ٌػمي و ًهم ختى 
حػغيذ يي شخيء نبُذ. و مً َظٍ االإػلىماث غُيذ الباخثه ؤن 
هاهُت و هي لا أنّجها ؤالصخهُت الهكغاٍو ت. لؼلُخى نكت مً 
 خّبها بلى ًىؾل.
ّ
 حؿخُُؼ ؤن جدض
مَّ االكاَض الثالث : 
َ
ل
َ
  ق
ْ
ِغ َِ ًَّ  َؾِمَػذ
ْ
  ِبَمٌ
ْ
ذ
َ
ْعَؾل
َ
ْحِه ًَّ  ؤ
َ
 ِبل
 
ْ
ث
َ
ض
َ
ْغخ
َ
ُه ًَّ  َوؤ
َ
  ل
ً
إ
َ
ٌ
َّ
  ُمخ
ْ
ذ
َ
لَّ  َوآج
ُ
ة ٍ ً
َ
ا ِمْجُه ًَّ  َواِخض
ً
ُى
ّ
ِذ  ِؾ ٌِ
َ
ال
َ
ُغْج  َون
ْ
 از
ْحِه ًَّ 
َ
مَّ ا َغل
َ
ل
َ
  ق
ُ
ه
َ
ًْ ى
َ
  َعؤ
ُ
ه
َ
َبْره
ْ
ي
َ
ْػ ًَ  ؤ
َّ
ُ
َ
ًْ ِضَحُه ًَّ  َون
َ
ًَ  ؤ
ْ
ل
ُ
ِه  َخاَف  َون
َّ
ا َما ِلل
َ
 ََ ظ
ًغا
َ
  َبك
ْ
ا ِبن
َ
ٌَ  ِبلا ََ ظ
َ
غ ِ َمل
َ
 )23( ٌٍم ي
 , "للًُاقت مجزلها بلى جضغَى ًػلُخى 
ْ
ث
َ
ض
َ
ْغخ
َ
ُه ًَّ  َوؤ
َ
  ل
ً
إ
َ
ٌ
َّ
 "ُمخ
 مً بظلَ ًههض وما والىؾاثض, الكغف بإهىاع مهُإ مدلا:  ؤي
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 جلَ يي وؤخًغجه به ؤجذ ما حملت يي و ًان اللظًظة, االإأًل
 " ؾحٍر , ؤو ؤجغج, بما ؾٌحن, بلى ًدخاج َػام الًُاقت,
ْ
ذ
َ
 َوآج
لَّ 
ُ
ة ٍ ً
َ
ا ِمْجُه ًَّ  َواِخض
ً
ِ ُى
ّ
 .الُػام طلَ قحها لُهُػً "ِؾٌ
جبًُ َظٍ الاًت ان ػلُخى غىضَا يُض غظُم لخىنػهً يي 
هكـ االإىنؼ التي حػغيذ بلحها ػلُخى. اي مىنؼ الكخىت لٍي لا 
جخهىلىا باأنناُو أنن َظا الؤوؿان الظي قؿكخه ػلُخى مً 
ؤحمل الىاؽ و ؤملح الشكغ. و مً َظٍ االإػلىماث غُيذ 
  الصخهُت الهكغاٍو ت.الباخثه ؤن له ًىؾل نكت مً 
ّ
أنن
اع و  غىضَا يُض
ّ
 غظُم لخهضم اليؿاء التي ًمٌغجها.  مٍ
 الصخهُت الؿىصاٍو ت  )1
مَّ االكاَض الأُو : 
َ
ل
َ
ََ ُبىا ق
َ
ْحَمُػىا ِبِه  ط
َ
  َوؤ
ْ
ن
َ
ى  ٍُ ؤ
ُ
 ِيي ًَ ْجَػل
َُ اَبِت 
َ
ُجِبّ  ؾ
ْ
ا ال
َ
ْوَخ ُْ ى
َ
ُْ ِه  َوؤ
َ
جَّ ُهْم  ِبل
َ
ِشّ ئ
َ
ى
ُ
خ
َ
  ل
َ
ا ْمِغ َِ ْم ِبإ
َ
  لا َو َُ ْم  ََ ظ
َ
ُػُغون
ْ
 ٌَ ك
 )52(
 ؤبٍى , له ؤطن ما بػض بُىؾل ًىؾل بزىة طَب الإا
 ناثلهم ناُ يما الجب, ؾُابت يي ًجػلٍى ؤن غلى وغؼمىا
 قُه قىكظوا غلُه, ؤحمػىا ما غلى ناصٍع ً و ًاهىا طيٍغ , الؿابو
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 بلُه ؤوحى بإن به لُل الله بن زم الجب, يي وؤلهٍى نضعتهم,
 .الحغحت الحاُ جلَ يي َو ى
 خهضواقهمذ مً َظٍ الاًت ان بزىان ًىؾل خؿضوا و 
غلى ًىؾل بؿشب االإػغوف الظي نض طيغث مغاعا. قػهبىا 
ًىؾل و َغخٍى يي ؾُابت الجّب. اؾدىاصا غلى الخهٍى غ االإظًىع 
جخمًٌ الباخثت ان حػحن جهيُل الصخهُت االإىاؾبت لُىؾل 
ًكػلىن يُضَم قػلا  مأنّجه .الؿىصاٍو ت الصخهُتو َى مً 
 بضون َّم. 
ا َُ الكاَض الثاوي : 
َ
ِظي َون
َّ
َرا  ٍُ ال
َ
ت
ْ
ِجِه  ِمْهَغ  ِم ًْ  اق
َ
ِغِمي لاْمَغؤ
ْ
ي
َ
 ؤ
َىا  ٍُ
ْ
  َغسخَ ى َمث
ْ
ن
َ
ا ؤ
َ
َػى
َ
ك
ْ
ْو  ًَ ى
َ
 ٍُ ؤ
َ
ِسظ
َّ
خ
َ
ًضا ه
َ
  َول
َ
ِلَ
َ
ظ
َ
ىَّ ا َوي
َّ
  َمٌ
َ
 ِيي ِل ُُ ىُؾل
  الأْعِى 
ُ
َمه
ّ
َػِل
ُ
ِوٍِل  ِم ًْ  َوِلى
ْ
إ
َ
 َوا الأَخاِصًِث  ج
ُ
ه
َّ
اِلٌب  لل
َ
ى ؾ
َ
ْمِغ ٍِ َغل
َ
ٌِ ًَّ  ؤ
َ
 َول
َر 
َ
ث
ْ
ي
َ
  لا الىَّ اِؽ  ؤ
َ
ُمىن
َ
 )21( ٌَ ْػل
 غٍؼ ؼ قاقتراٍ بها, وباغٍى مهغ بلى الؿُاعة به طَب الإا
 : وناُ امغؤجه غلُه ووصخى به, ؤعجب اقتراٍ, قلما مهغ,
ِغِمي"
ْ
ي
َ
َىا  ٍُ ؤ
ْ
  َغسخَ ى َمث
ْ
ن
َ
ا ؤ
َ
َػى
َ
ك
ْ
ْو  ًَ ى
َ
 ٍُ ؤ
َ
ِسظ
َّ
خ
َ
ًضا ه
َ
 "َول
مً َظٍ الاًت ان الػٍؼ ؼ ًدترم و ًدؿً الى ًىؾل قهمذ 
ا غلى الخهٍى غ ل ًىؾل يػبضٍ الظي اقتراٍ. اؾدىاصلا ٌػام
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االإظًىع جخمًٌ الباخثت ان حػحن جهيُل الصخهُت االإىاؾبت 
 الػٍؼ ؼ ًدترم الؿىصاٍو ت. الصخهُتللػٍؼ ؼ و َى مً 
ّ
 ًٌغمو  أنن
 ًىؾل و ٌػُاٍ بإخؿان مثىي. 
 البحث محدودية .ج 
 يي الىههان ٍو دهل, الٌماُ غً بػُض البدث َظا بإن الباخثت قػغث
  : ؤؾباب لػضة البدث
 مػلىماث الباخثت غً االإىيىعنلت  .2
 ؤيثر ؤن مؼ الػغبُت واللؿت الأصبُت الػلىم غً الباخثت قهم نلت .1
 .الػغبُت باللؿت اؾخػملتها التي الىظٍغ اث
 .الػغبُت الههت قهم يي الباخثت نضعة هههان .3
  .االإجاُ َظا غً الجامػُت تاالإٌخب يي الػغبُت حؼاالإغا نلت .4
 77
 
 الباب الخامـ
 الاؾخيخاج والانتراخاث
 الإستيتاج .أ 
ىبي النهت  ؤن تالباخث لخوج الغابؼ الباب يي البدث هخاثج غلى اغخماصا
  الخهٍى غ الكجي ًىؾل يي الهغآن الٌٍغ م حكمل غلى
ّ
للصخهُت الؤوؿاهُت. و بن
, و الآًاث التي جدخىي غً جهيُل تآً 222 ًىؾل ؾىعةآًاث يي  غضص
: هىغحن بلى قحها الخهٍى غ الكجي ن ٍى ّقاَضا. ٍو خ 76آًت و جىدكغ يي  36الصخهُت 
ؤهىاع. و الىىع  3 يي كغدىوج اقاَض 43 يي ىحضج يالت باأنزباع ) الخهٍى غ الكجي2(
قىاَض و جىدكغ يي  4الأّوُ َى الدصخُو بالإغخماص غلى ونل الهام يي 
) و 82, 65آًت )و يي الصخهُت الهكغاٍو ت  31ضمىٍت و هي يي آًت الصخهُت ال
. و الىىع الثاوي َى الدصخُو بػغى ؤقٍاع 08يي الصخهُت الؿىصاٍو ت يي آًت 
, 96, 95, 12, 22قاَضا و جىدكغ يي الصخهُت الضمىٍت (آًت  03الصخهُت يي 
الصخهُت ) و يي 54, 42, 8) و يي الصخهُت الهكغاٍو ت (آًت 59, 29, 78, 37
, 63, 33) و يي الصخهُت الؿىصاٍو ت (آًت 89, 79, 38, 82, 32البلؿمُت (آًت 
). قالىىع الثالث قلم 19, 68, 58, 48, 18, 66, 46, 55, 45, 15, 25, 64
 ججضَا الباخثت يي َظٍ الؿىعة.
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 يي كغدىً و  قاَضا 33 يي ىحضً يالظ بالٌكل الخهٍى غ الكجي )1(
قاَضا و جىدكغ يي  71الدصخُو بةؾخسضام الحىاع يي  و الىىع الأّوُ َى  .هىغحن
) و يي الصخهُت 56, 25, 04, 93, 83, 73الصخهُت الضمىٍت (آًت 
) و يي الصخهُت 28, 77, 06, 13, 03, 51, 72, 02, 9الهكغاٍو ت (آًت 
) و يي الصخهُت الؿىصاٍو ت 88, 76, 26, 81, 71, 61, 5, 4البلؿمُت (آًت 
 6. و الىىع الثاوي َى الدصخُو بخهٍى غ الأقػاُ يي )87, 16, 05, 91(آًت 
) و يي 07, 23, 51, 62قىاَض و جىدكغ يي الصخهُت الهكغاٍو ت (آًت 
 ).41, 21, 52الصخهُت الؿىصاٍو ت (آًت 
 الاكتراحات .ب 
 جخػلو التي الانتراخاث تالباخث هضمج الؿابهت الاؾخيخاحاث ومً
 : ًالخالي وهي الػغبُت, اللؿت جضَع ـ بإَمُت
 ًخػلو الظي الػغبي الأصب ماصة ًخػلمىا ؤن الُلاب غلى ًيبػي .2
 .الٌٍغ م الهغآن يي ًىؾل الىبي نهت ييبالخهٍى غ الكجي 
خهٍى غ ال ًيبػي غلى مضعسخي نؿم اللؿت الػغبُت ؤن حهخمىا بػلم .1
اَخماما يبحرا وؤن ًداولىا غلى  يي بعجاػ الآًاث الهغآهُت الكجي
 .الػغبُت اللؿتمخػلمي  ثاجضٍع ب جدلُل
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اللؿت الػغبُت ؤن ًجػل َظا البدث مغحػا نؿم جغبُت  ًيبػي غلى .3
يي بعجاػ الآًاث الهغآهُت ومهضعا يي جضَع ـ غلم اللؿت الػغبُت 
 .ًهىع ؤهىاع الصخهُت الؤوؿاهُت بالخهٍى غ الكجي الظي
 ان ًدلل شخهُتهم خؿب بهكػالهم. والؿامػحن الهغاء غلى ًيبػي .4
 طاث ؤو االإهالت الههت ًٌخب ؤن باخثحنو ال الأصباء غلى ًيبػي .5
 .للىاؽ الىاقػت َضافالأ 
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 الأزلانُت غلى جض ُّ  الٍلمت َظٍ
 مً جدبحن و. لؼلُخى االإظمىمت
 ؾحر ػلُخى ؤن الٍلمت َظٍ
 الخهٍى غ غلى اؾدىاصا. مُُػت
 حػحن ان الباخثت جمًٌ االإظًىع 
 االإىاؾبت الصخهُت جهيُل
 الصخهُت مً هي و لؼلُخى
 . الضمٍى ت
ّ
 قؿكها نض ػلُخى أنن
 خّب.
 
ُ
ه
ْ
 الضمٍى ت 31 َوَعاَوَصج
 بالإغخماص
 غلى
 ونل
 الهام
 الأزباع
 2
 صما ؤن ًظيغ حلاله حّل  الله
 ؾحر صما ان مىضحا اي يظب
 الٍلمت َظٍ مً جدبحن و. ؤنلي
 غً يظبىا ًىؾل بزىان ؤن
 ؤّجهم بمػجي ًىؾل, خالت
. مدخالىن  لٌّجهم و قاَغون
 االإظًىع  الخهٍى غ غلى اصااؾدى
 جهيُل حػحن ان الباخثت جهضع
 لإزىان االإىاؾبت الصخهُت
 الصخهُت مً َى و ًىؾل
 الهكغاوي أنجهم مدخاُ.
ٍم 
َ
ِظٍب  ِبض
َ
 82  ي
 الهكغاٍو ت
 1
 ؾلُان غلى جض ُّ  الٍلمت َظٍ و
 البلاص ؤمىع  ًضّبغ الظي ًىؾل
 نكت مً َظٍ و. قاء خُث
 له الهكغاٍو ت الصخهُت
ّ
. أنن
  ٍان غلي يي االإضًىت.م
 
ُ
َبىَّ ؤ
َ
 3 65  ًَ د
 حكاءمهم غلى جض ُّ  الٍلمت َظٍ
 مداولتهم غً عجؼوا أنجهم
م
ّ
 ًغحؼ لٍي بيُامحن ًىؾل لِؿل
 ؤباَم وغضوا أنجهم. ؤبُه بلى
ُؾىا
َ
ُْ إ
َ
 4 الؿىصاٍو ت 08 اْؾد
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 ؤّي  يي ؤبحهم بلى بيُامحن لحرّحؼ
 غلي اؾدىاصا و. ًاهذ خالت
 الباخثت جمًٌ الؿابهت البُاهاث
 هُتالصخ مً بهه حػحن ؤن
. أنّجهم ٌكاءمىا الؿىصاٍو ت
 ؤهكؿهم.
 ًداولىن  ًىؾل ؤزىان ان وعص
 ؤباَم ًُمئىىا ًهضنىا ان
 ًىؾل ًدملىا ؤن لهم لُإطن
 الخهٍى غ غلى اجساطا. مػهم
 حػحن ان الباخثت جمًٌ االإظًىع 
 االإىاؾبت الصخهُت جهيُل
 َى و ًىؾل الؤزىان لصخهُت
 . الضمٍى ت تالصخهُ مً
ّ
 أنن
 ان ًداولىن  ًىؾل بزىان
نحن مً ؤبَى م ًٍىن 
ّ
 بما االإهض
  مؼ قػلىا
ّ
 ًًٌ لم قػلىا ما ؤن
  .يظبا بل صحُدا
ا
َّ
  َوِبه
ُ
ه
َ
 ل
 
َ
اِصُحىن
َ
ى
َ
 ل
 22
 الضمٍى ت
 بػغى
 ؤقٍاع
 الصخهُت
 5
ا
َّ
  َوِبه
ُ
ه
َ
 ل
 
َ
ىن
ُ
َحاِقظ
َ
 ل
 6 12
م 
ّ
 ًىؾل ًدّىُ ان ًهض
ّ
وعص ؤن
  ُامحنازىاهه لٍي ًدملىن بي
ا
َ
ه
َ
ْحُر  ؤ
َ
  ز
َ
ِزِلحن
ْ
ج
ْ ُ
 7 95  االإ
 ًىؾل ٌصجؼ و ًُمئن 
ّ
وعص ؤن
 غلى بيُامحن
لا
َ
ِئ ْـ  ق
َ
ْشخ
َ
 ِبَما ج
ىا
ُ
اه
َ
  ً
َ
ىن
ُ
  ٌَ ْػَمل
 8 96
 ًداولىن  ًىؾل ؤزىان ان وعص
ًىؾل بإّجهم لِؿىا  ًهضنىا ان
  .عنحنمً الؿا
ىَّ ا َوَما
ُ
 ي
 
َ
 َؾاِعِنحن
 9 37
 غلى ٌصجؼ ٌػهىب ان وعص
  ىاءٍؤب
ّ
. الله عخمت مً ًهىُىا ؤلا
 االإظًىع  الخهٍى غ غلى اؾدىاصا
 جهيُل حػحن ان الباخثت جمًٌ
ُؾىا َولا
َ
ُْ إ
َ
 02 78  ج
 68
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 و لُػهىب االإىاؾبت الصخهُت
 . الضمٍى ت الصخهُت مً َى
ّ
 أنن
 غلى ٌصجؼ ٌػهىب شخهُت
  ؤبىاءٍ
ّ
  ًُإؾىا ؤلا
  آُ ان وعص
ّ
نىن بإن
ّ
ٌػهىب ًهض
  الهضًمٌػهىب ماػاُ يي يلاله 
 
َ
َ
َّ
ِكي ِبه
َ
 ل
 
َ
 َيلاِلَ
ِضًِم 
َ
ه
ْ
 ال
 22 59
 هكؿه ونل ًىؾل ؤر ان وعص
 نىي  ؤي غهبت ؤّجهم بزىاهه و
 ؤزُه و ًىؾل مً ؤنىي  ؤي
 ًهّىع  َو ظٍ) بيُامحن( الكهُو
. لىكىؾهم جٌّبَر م و وازههم غً
 االإظًىع  الخهٍى غ غلى اغخماصا
 حػحن ان الباخثت حؿخُُؼ
 االإىاؾبت الصخهُت جهيُل
 مً َى و ًىؾل أنزىان
 مً أنّجهم. الهكغاٍو ت الصخهُت
  .الخُلاء
ْد ًُ 
َ
  َوه
ٌ
 8  ُغْهَبت
 الهكغاٍو ت
 12
ْد ًُ 
َ
  َوه
ٌ
 32 42  ُغْهَبت
 بالؿغغت بنغاٍع ًهغ اهه وعص
 ان ًىؾل غلى اؾخإمً خُث
 اغخماصا. امحن مٌحن لضًه ًٍىن 
 جخمًٌ االإظًىع  الخهٍى غ غلى
 جهيُل حػحن ان الباخثت
 لصخهُت االإىاؾبت تالصخهُ
 الصخهُت َى و الػٍؼ ؼ
 . الهكغاٍو ت
ّ
 الػٍؼ ؼ شخهُت أنن
ه ًىؾل خهُهت ٌػغف
ّ
 ؤه
  .غلُم خكُظ
 
ُ
ِلْهه
ْ
س
َ
ْؾخ
َ
 42 45 ؤ
  قضًض زىف له ٌػهىب ان وعص
ُ
اف
َ
ز
َ
 52 البلؿمُت 32 َوؤ
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. بزىاهه مؼ ًىؾل طَاب غلى
 االإظًىع  الخهٍى غ غلى اغخماصا
 حػحن ان الباخثت جخمًٌ
 االإىاؾبت الصخهُت جهيُل
 الصخهُت مً َى و لُػهىب
 . البلؿمُت
ّ
 ًامً لم ٌػهىب أنن
  .بظغغ ٌكػغ و بإبىاءٍ
 قغام غلى نابغ ٌػهىب ان وعص
 جؼصاص لان مساقت االإدبىب ولضٍ
 غلُه ًىؾل بزىان يغاَُت
غع يي آًت  .قُهخلٍى
ُ
ؤن  38و ن
 ٌػهىب نابغ غلى خالت بيُامحن.
 االإظًىع  الخهٍى غ غلى اغخماصا
 جهيُل حػحن ان الباخثت جهضع
 و لُػهىب االإىاؾبت الصخهُت
. البلؿمُت الصخهُت مً َى
ه
ّ
ما خضر  غلى نابغ أنه
 قػلىا مالبيُامحن و نابغ غلى 
ه مؼ ًىؾل بزىان
ّ
 غً ٌػغف ؤه
  .اءٍىؤب ؤيظوبت
َهْبٌر 
َ
 62 82  َحِمٌُل  ق
َهْبٌر 
َ
 72 38  َحِمٌُل  ق
 و ٌػترقىا ًىؾل بزىان ان وعص
. مبحن يلاُ يي ًاهى ؤّجهم ًع ىاًض
غع يي آًت
ُ
ؤن ٌػهىب  89 و 79و ن
لِؿخؿكغ  ًهبل الُلبت مً ؤولاصٍ
 الخهٍى غ غلى اؾدىاصا .الله لهم
 حػحن ان الباخثت جمًٌ االإظًىع 
 االإىاؾبت الصخهُت جهيُل
 مً َى و ًىؾل لإزىان
 ؤنغوا أنّجهم. البلؿمُت الصخهُت
 
ْ
  َوِبن
ُ
 ىَّ اي
 
َ
ا َِ ِئحن
َ
خ
َ
 ل
 82 29
ِكْغ 
ْ
ؿ
َ
ا اْؾخ
َ
ى
َ
 92 79  ل
ِكُغ 
ْ
ؿ
َ
ْؾخ
َ
ْم  ؤ
ُ
ٌ
َ
 01 89  ل
 88
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  .الله بلى جىبىا و بظهبهم
 هكؿه ًبظُ ًىؾل ؤن وعص
 للكخىت مساقت السجً لُضزل
 ؤن مً بلُه ؤخب السجً ؤي
 غلى اغخماصا. الكتن يي ٌػِل
 الباخثت جهضع االإظًىع  الخهٍى غ
 الصخهُت جهيُل حػحن ان
 و ؾلًى  لصخهُت االإىاؾبت
. الؿىصاٍو ت الصخهُت مً َى
ه
ّ
 يُض مً ًشخػض ؤن ًٍغ ض أنه
 بلُه ؤخّب  لظلَ و اليؿاء
 الكتن يي ٌػِل ان مً السجً
  .مضًىت وؿاء بحن
َخبُّ  الِسّ ْج ًُ 
َ
 ؤ
يَّ 
َ
 ِبل
 33
 الؿىصاٍو ت
 21
 ونل السجً يي ناخبُه ان
 نضم لهما و. باالإدؿً ًىؾل
 الخهٍى غ غلى اجساطا. الُه غمُو
 حػحن ان الباخثت ًٌجم االإظًىع 
 االإىاؾبت الصخهُت جهيُل
 مً َى و ًىؾل لصخهُت
 . الضمٍى ت الصخهُت مؼاًا
ا
َّ
  ِبه
َ
َغاى
َ
 ِم ًَ  ه
 
َ
ْدِؿِىحن
ْ ُ
 االإ
 11 63
ؤو  ًىؾل ناخب ان وعص
 )55و  15ًىؾل بىكؿه (آًت 
. بالهضًو ًىؾل ونل
 االإظًىع  الخهٍى غ غلى اغخماصا
 جهيُل حػحن ان الباخثت جمًٌ
 لصخهُت  االإىاؾبت الصخهُت
 الصخهُت مً َى و ًىؾل
ه. الؿىصوي 
ّ
 يي الهضم يثحر أنه
  .وؤقػاله ؤنىاله
حُّ َها
َ
ًُو  ؤ
ّ
 31 64  الِهّ ِض
 
ُ
ه
َّ
ِ ًَ  َوِبه
َ
 الإ
 
َ
 الهَّ اِصِنحن
 41 25
ي
ّ
ِو
َ
ْم  ؤ
َ
  ل
ُ
ه
ْ
ى
ُ
ز
َ
 51 15  ؤ
 
َ
َ
َّ
َُ ْىم َ ِبه
ْ
 ال
ا
َ
ًْ ى
َ
ض
َ
 َم ٌِ حٌن  ل
ِمحٌن 
َ
 ؤ
 61 45
ي
ّ
 َخِكُ ِبِو
ٌ
 ظ
 َغِلٌُم 
 71 55
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 ؤبىاءٍ ًخى َّ م ٌػهىب ان وعص
 قػلىا يما لبيُامحن ؾُكػلىا
 الهكت مً َظٍ و. لُىؾل
ه. الؿىصاٍو ت للصخهُت
ّ
 لم أنه
 مؼ عخالهم يي ؤبىاءٍ ًامً
  .بيُامحن
ْم  ََ ْل 
ُ
ٌ
ُ
 آَمى
ُْ ِه 
َ
َما ِبلا َغل
َ
 ي
ْم 
ُ
ٌ
ُ
خ
ْ
ِمى
َ
ى ؤ
َ
 َغل
ِزُِه 
َ
 ؤ
 81 46
ًْ 
َ
  ل
ُ
ه
َ
ْعِؾل
ُ
 ؤ
ْم 
ُ
 َمَػٌ
 91 66
وعص َظٍ الآًت ان ًىؾل ُونل 
ه
ّ
 يي الهضم يثحر باأنماهت. أنه
  وؤقػاله ؤنىاله
ا
َّ
  َوِبه
َ
ىن
ُ
َهاِصن
َ
 03 18  ل
وعص ؤن ٌػهىب خاػن قضًض 
 لؿُابت ًىؾل
ى 
َ
ى َغل
َ
َؾك
َ
ًَ ا ؤ
  ًُ ىُؾل
 23 48
 غلى جضُ ٌػهىبخالت  نوعص ؤ
 ًىؾل, لكهض جدمله غضم
ضث
ّ
 لإبىه امالؿغ  هحرا نلبه يي جىن
 و صّحخه ًًّغ  ختى االإكهىص
 مً َظٍ و. مىه ؾهم
ه. الؿىصاوي  الصخهُت
ّ
 لم أنه
 ختى ًىؾل جظيغجه يي ًؼاُ
  .صّحخه ًًّغ 
 
َ
ىن
ُ
ٍ
َ
 13 58  َخَغًيا ج
وعص ؤن ٌػهىب خاػن قضًض 
  .لؿُابت ًىؾل
َما
َّ
ى ِبه
ُ
ٍ
ْ
ق
َ
ي ؤ
ّ
 َبِث
ى َوُخْؼِوي
َ
ِه  ِبل
َّ
  الل
 33 68
لبت مً وعص ؤن ٌػهىب ًهبل الُ
  م.ؤولاصٍ لِؿخؿكغ الله له
ِكُغ 
ْ
  ٌَ ؿ
ُ
ه
َّ
ْم  الل
ُ
ٌ
َ
 43 19  ل
 - - - -
بالإغخماص 
غلى 
االإظاَغ 
 الخاعحُت
 53
 ًىؾل ان الآًت َظٍ مً قهمذ
 يي مػه اللظًً ناخبُه ؤغُى
َما
ُ
ِجٌُ
ْ
  ًَ إ
َ
 لا
َػام ٌ
َ
اِهِه  َ
َ
ن
َ
ْغػ
ُ
 ج
 الضمٍى ت 73
بةؾخسضام 
 الحىاع
 63 الٌكل
 19
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 ؤن لُهضنهما الضعؽ السجً
. الغئٍت حػبحر يي الله مً غلم له
 غُيذ االإػلىماث َظٍ مً و
 مً نكت ؾللُى  ؤن الباخثه
ه. الضمٍى ت الصخهُت
ّ
م أنه
ّ
 ًهض
 . وانؼ و واضح بٌلام ناخبُه
َما ِبلا
ُ
ٌ
ُ
ج
ْ
بَّ إ
َ
 ه
ِوٍِلِه 
ْ
إ
َ
 ِبخ
 
ُ
َبْػذ
َّ
  َواج
َ
ت
َّ
 ِمل
 ِبْبَغا َِ َُم  آَباِجي
 
َ
 َوِبْسَحام
ىَب 
ُ
 َو ََ ْػه
 73 83
 
َ
ؤ
َ
 ْعَباٌب ؤ
 
َ
ىن
ُ
ِغّ ن
َ
ك
َ
ْحٌر  ُمخ
َ
 ز
ِم 
َ
  ؤ
ُ
ه
َّ
  الل
ُ
َىاِخض
ْ
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  َما
َ
ون
ُ
ْػُبض
َ
 ِم ًْ  ح
 ِبلا ُصوِهِه 
ْؾَماء ً
َ
 ؤ
ُمى ََ ا
ُ
 َؾمَّ ُْ خ
ْم 
ُ
خ
ْ
ه
َ
ْم  ؤ
ُ
ي
ُ
  َوآَبائ
 93 04
 بسُائها بغترقذ ػلُخى انوعص 
 اليؿاء بنغاع ؾمػذ ان بػض
 غلمً ما ؤن ؤًضحهً نُػىا التي
 نلً خُث ؾىء مً ًىؾل غلى
 ؤصاة الٍلمت قهظٍ" خاف"
 جهضع ولظلَ. للخجٍز الؤؾخثىاء
 شخهُت حػحن ان الباخثت
 الصخهُت مً هي و لؼلُخى
  . أنّجها حػترف بسُاءَا.الضمٍى ت
 
َ
 َخْصَحَو  الآن
َحوُّ 
ْ
ا ال
َ
ه
َ
 ؤ
 
ُ
ه
ُ
 َغ ًْ  َعاَوْصج
ِؿِه 
ْ
ك
َ
 ه
 04 25
 ًىؾل ان الآًت َظٍ مً قهمذ
 لُهضنهما ؽبزىاهه الضع  ؤغُى
  له اخترام غظُم لهم ؤن
ا ًَ ا
َ
َباه
َ
ْبِػي َما ؤ
َ
 ه
ا ََ ِظ  ٍِ
َ
ى
ُ
 ِب ًَ اَغخ
 
ْ
ا ُعصَّ ث
َ
ُْ ى
َ
 ِبل
ِمحُر 
َ
ا َوه
َ
ى
َ
َْ ل
َ
 ؤ
 
ُ
ظ
َ
ْدك
َ
ا َوه
َ
اه
َ
ز
َ
 ؤ
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ْؼَصاص ُ
َ
ُْ َل  َوه
َ
 ي
  َبِػحر ٍ
َ
ِلَ
َ
ُْ ٌل  ط
َ
 ي
  ٌَ ِؿحٌر 
 بزىان ان الآًت َظٍ مً قهمذ
 الحؿض بؿشب مدخالىن  ًىؾل
 ؤخب أنهه ًىؾل ىغل الحهض و
 َظٍ مً و. مجهم ؤبحهم الى
 ؤن الباخثه غُيذ االإػلىماث
 مً نكت ًىؾل لإزىان
 . الهكغاٍو ت الصخهُت
ّ
 لهم أنن
 خُث مظمىمت و ؾ ِّ ئت نكت
  الؿابو البُان يي ًهىع 
ىا
ُ
ل
ُ
خ
ْ
  ان
َ
 ًُ ىُؾل
و ِ
َ
َغُخى  ٍُ ؤ
ْ
 اَ
ْعًيا
َ
ُل  ؤ
ْ
 ًَ س
ْم 
ُ
ٌ
َ
  ل
ُ
 َوْحه
ْم 
ُ
ِبٌُ
َ
 ؤ
 9
 الهكغاٍو ت
 14
 
ْ
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ُ
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ى
ُ
  ي
َ
اِغِلحن
َ
  ق
 34 02
 و ػلُخى ًىؾل بزىان انوعص 
 ًىؾل بسباع ازخلهىا و اقتروا
 ولظلَ. به قػلىا ما و خاله و
 حػحن ان الباخثت جهضع
 هي و ًىؾل لإزىان الصخهُت
 أنّجهم. الهكغاٍو ت الصخهُت مً
  الٍاطبحن مً
ا
َ
َباه
َ
ا ؤ
َّ
ا ِبه
َ
ََ ْبى
َ
 ط
ِبُو 
َ
ْؿد
َ
ا و
َ
ى
ْ
َغي
َ
 َوج
 
َ
  ًُ ىُؾل
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إ
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ْ
ث
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 44 72
 َم ًْ  َحَؼاء ُ َما
َعاص َ
َ
  ؤ
َ
َْ ِلَ
َ
 ِبإ
  ِبلا ُؾىًءا
ْ
ن
َ
 ؤ
ْو  ٌُ ْسَج ًَ 
َ
 ؤ
اٌب 
َ
ِلٌُم  َغظ
َ
  ؤ
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ى اْعِحُػىا
َ
 ِبل
ْم 
ُ
ِبٌُ
َ
ىا ؤ
ُ
ىل
ُ
ه
َ
 ق
ا ًَ ا
َ
َباه
َ
 ِبنَّ  ؤ
 
َ
َ
َ
  اْبى
َ
  َؾَغم
 05 28
 ًىؾل ان الآًت َظٍ مً قهمذ
 لم شخيء يي اباٍ ٌؿإُ و ٌكاوع 
 َغم  مً َظٍ و. غلم غىضٍ ًًٌ
 بخهٍى غ الدصخُو:  الخهٍى غ
 الخهٍى غ غلى اؾدىاصا. الحىاع
 حػحن ان الباخثت جخمًٌ االإظًىع 
 االإىاؾبت الصخهُت جهيُل
 الصخهُت مً َى و لُىؾل
ه. البلؿمُت
ّ
 عئٍخه غً ٌكّىع  أنه
  .ؤبُه الى
 
ْ
ا َُ  ِبط
َ
  ن
ُ
 ًُ ىُؾل
 أنِبُِه 
 4
 البلؿمُت
 25
جًّمذ َظٍ الآًت ان ٌػهىب 
اوؿان خٌُم و جضُ طلَ يي 
ؤمٍغ  لُىؾل لٌخمان عئٍخه مً 
ا اؾدىاص ازىاهه يُلا ًدؿضٍو .
غلى الخهٍى غ االإظًىع جخمًٌ 
الباخثت ان حػحن جهيُل 
ُت االإىاؾبت لُػهىب و الصخه
ه البلؿمُتالصخهُت  َى مً
ّ
. لاه
ا َُ 
َ
يَّ  ًَ ا ن
َ
 لا ُبج
ُهْو 
ْ
ه
َ
 ج
 
َ
ٍَ اى
ْ
ى ُعئ
َ
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 ِبز
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ًىصح ًىؾل لٌخمان عئٍخه. بن 
ٌػهىب ٌػغف ؤن ًىؾل له 
  .زخم الىبّىة
. الصخهُت غً ٌكغح الخػبحر و
 قاَض ان الاًت َظٍ مً قهمذ
 ًٍغ ض  َو ى. غاصُ و خلُم
 ااؾدىاص. االإكٍلت مً ججىُبهم
 جخمًٌ االإظًىع  الخهٍى غ غلى
 جهيُل حػحن ان الباخثت
 و للكاَض االإىاؾبت الصخهُت
. البلؿمُت الصخهُت مً َى
ه
ّ
 ما غلى خٌُم و غاصُ أنه
  .ػلُخى و ًىؾل بحن خضر
 
َ
ِهض
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ا َِ ٌض  َوق
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َ
  َغِظٌُم  ي
 55 81
جًّمذ َظٍ الآًت ان ٌػهىب 
ٌُم و جضُ طلَ يي اوؿان خ
ؤمٍغ الى اولاصٍ لُضزلىا مً باب 
 مسخلل
 
 لا َبِجيَّ  ًَ ا
ىا
ُ
ل
ُ
ز
ْ
ض
َ
 ِم ًْ  ج
 َواِخٍض  َباٍب 
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ُ
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 ِم ًْ  َواْصز
ْبَىاٍب 
َ
ٍت  ؤ
َ
ِغّ ن
َ
ك
َ
  ُمخ
 65 76
 بزىان ان الاًت َظٍ مً قهمذ
 و يبَر م غً جغاحػىا ًىؾل
م ًىؾل يغم مً عحىا
ّ
 لُخهض
حُّ َها
َ
َػِؼٍُؼ  ؤ
ْ
 ال
ا
َ
ا َمؿَّ ى
َ
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. يّغ  م ّـ  مً غىضَم بما غلحهم
 االإظًىع  الخهٍى غ غلى ؾدىاصاا
 حػحن ان الباخثت جخمًٌ
 االإىاؾبت الصخهُت جهيُل
 مً َى و ًىؾل لإزىان
 أنّجهم. البلؿمُت الصخهُت
 بلى خالتهم غً ًخًّغغىن 
  .لغخمخه عحاء ًىؾل
 ِبِب ًَ اَغٍت 
ْوِف  ُمْؼَحاة ٍ
َ
إ
َ
 ق
ا
َ
ى
َ
ُْ َل ا ل
َ
ٌ
ْ
 ل
 
ْ
َهضَّ م
َ
ا َوج
َ
ُْ ى
َ
  َغل
 الػٍؼ ؼ ان الاًت َظٍ مً جبًُ
 الحٌم و الحلم مً شخيء غىضٍ
 هي ًسُئ الظي ؤن مؼ ٌػضُ و
 غلى جضُ ؤًًا َظٍ و ػوحخه
 بيغام مً أنن لًُكه يغمه
 لا و ًسُبه لا ؤن الًُل
 َظٍ مً و. مكٍلت أني ٌػغيه
 ؤن الباخثه غُيذ االإػلىماث
 الصخهُت مً نكت للػٍؼ ؼ
ه. الؿىصاٍو ت
ّ
 ػوحخه ًىصح أنه
  .يُكه َى و ًىؾل لإيغام
ِكِغي 
ْ
ؿ
َ
 َواْؾخ
ِب َِ 
ْ
ه
َ
َِ  ِلظ
َّ
 ِبه
ِذ 
ْ
ى
ُ
 ِم ًَ  ي
 
َ
ا َِ ِئحن
َ
خ
ْ
 ال
 91
 الؿىصاٍو ت
 95
 ًىؾل ان الاًت َظٍ جبًُ
 خالت مً الخإيض ًٍغ ض جَى م
 و ؤًضحهً نُػً التي اليؿاء
 ان مساقت الؤهدباٍ ؾاًت مً َظٍ
 اهه اًًا ًضُ و نالكت يي ًهؼ
 َظٍ مً و. بػُض ًكٌغ
 له ؤن الباخثه غُيذ االإػلىماث
 الصخهُت مً نكت ًىؾل
ه. الؿىصاٍو ت
ّ
 ًإيض و ًدبّحن أنه
ه هكؿه
ّ
  .للملَ ًسً لم ؤه
 
ُ
ه
ْ
ل
َ
اْؾإ
َ
 َبا ُُ  َما ق
ْؿَىة ِ
ّ
 اللاِحي الِي
ْػ ًَ 
َّ
ُ
َ
ًْ ِضَحُه ًَّ  ن
َ
  ؤ
 06 05
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 ًىؾل ان الاًت َظٍ جبًُ
 اجهم مؼ ىاههبز خاحت يي ًخكٌغ
 مً قهظٍ. ًىؾل غلى ظلمىا
 له قإوى. ًىؾل عخمت و قًل
 مسخاع َو ى مظمىمت نكاث مً
 ًلهم قاللأهشُاء الله غىض مً
 َظٍ مً و. الكًلاء و عخماء
 له ؤن الباخثه غُيذ االإػلىماث
 الصخهُت مً نكت ًىؾل
ه. الؿىصاٍو ت
ّ
 بزىاهه غً حهخّم  أنه
  .الظاالإحن مً ؤّجهم مؼ
ىا
ُ
 اْحَػل
 ِيي ًَ اَغَتُهْم ب ِ
ُهْم  ِعَخاِلِهْم 
َّ
َػل
َ
 ل
ىَجَها
ُ
  ٌَ ْػِغق
 26 16
 بزىان ان الاًت َظٍ جبًُ
 لُإزظ اهكؿهم ًبظلىن  ًىؾل
 وغضوا نض أنجهم ؤزُه ان بضلا
 ؾاالإا ؤبُه الى ؤزحهم لحرحؼ ؤباَم
 َظٍ مً و. يغاع ًل مً
 له ؤن الباخثه غُيذ االإػلىماث
 مً نكت ًىؾل بزىان
 ًبظلىن . صاٍو تالؿى  الصخهُت
  .لبيُامحن بضلا ؤهكؿهم
  ِبنَّ 
ُ
ه
َ
ًبا ل
َ
 ؤ
ا
ً
ُْ س
َ
ِبحًرا ق
َ
 ي
 
ْ
ظ
ُ
س
َ
ا ق
َ
ه
َ
َخض
َ
 ؤ
 
ُ
ه
َ
اه
َ
 َمٍ
 16 87
 ازىان ان الآًت َظٍ مً قهمذ
 مً ولِؿى مدخالىن  ًىؾل
 ًمثلىن  أنجهم الهضم اَل
 لُهضم الٍاطبت بضمىع البٍاء
 غلى ااؾدىاص. بهم ابَى م
 ثتالباخ جخمًٌ االإظًىع  الخهٍى غ
 الصخهُت جهيُل حػحن ان
 َم و ًىؾل لإزىان االإىاؾبت
. الهكغاٍو ت الصخهُت مؼاًا مً
َبا َُ ْم  َوَحاُءوا
َ
 ؤ
اء ً
َ
  ِغك
َ
ىن
ُ
  ًَ ْبٍ
 الهكغاٍو ت 62
بخهٍى غ 
 الأقػل
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  الٍاطبحن مً أنّجهم
 غىُضة ػلُخى ان الاًت َظٍ جبًُ
 و قؿل غىضَا ػلُخى. ؤهيُت و
 لًٌ و لُىؾل قضؾض غكو
 حػغيذ ختى ًهم و ٌػمي خبها
 َظٍ مً و. نبُذ شخيء يي
 ؤن الباخثه غُيذ االإػلىماث
 الصخهُت مً نكت لؼلُخى
 لا هي و ؤهاهُت أنّجها. الهكغاٍو ت
  ؤن حؿخُُؼ
ّ
 بلى خّبها جدض
  .ًىؾل
ا
َ
َبه
َ
َباَب  َواْؾد
ْ
 ال
 
ْ
ضَّ ث
َ
  َون
ُ
ِمَُهه
َ
 ن
  ُصُبغ ٍ ِم ًْ 
 46 51
 ػلُخى ان الاًت َظٍ جبًُ
 يي نػهًلخى  غظُم يُض غىضَا
 بلحها حػغيذ التي االإىنؼ هكـ
 لا لٍي الكخىت مىنؼ اي. ػلُخى
 َظا أنن باأنناو  ُ جخهىلىا
 مً ػلُخى قؿكخه الظي الؤوؿان
 و. الشكغ ؤملح و الىاؽ ؤحمل
 غُيذ االإػلىماث َظٍ مً
 مً نكت ًىؾل له ؤن الباخثه
 . الهكغاٍو ت الصخهُت
ّ
 أنن
 لخهضم غظُم يُض غىضَا
. و َظٍ اًمٌغجه التي اليؿاء
الهكت مدؿاٍو ا مؼ ًىؾل و َى 
 يثحر خُلت.
مَّ ا
َ
ل
َ
  ق
ْ
 َؾِمَػذ
ِغ َِ ًَّ 
ْ
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َ
ىن
ُ
َؿاِعن
َ
  ل
 66 07
 بزىان ان الاًت َظٍ مً قهمذ
 غلى خهضوا و خؿضوا ًىؾل
 الظي االإػغوف بؿشب ًىؾل
 ًىؾل قػهبىا. مغاعا طيغث نض
مَّ ا
َ
ل
َ
ََ ُبىا ق
َ
 ِبِه  ط
ْحَمُػىا
َ
  َوؤ
ْ
ن
َ
 ؤ
ى  ٍُ
ُ
 ِيي ًَ ْجَػل
َُ اَبِت 
َ
ُجِبّ  ؾ
ْ
  ال
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الطريلة 
 التصىير
طرق 
التصىير 
 الفني
 ركم
. الجّب  ؾُابت يي َغخٍى و
 االإظًىع  الخهٍى غ غلى اؾدىاصا
 حػحن ان الباخثت جخمًٌ
 االإىاؾبت الصخهُت جهيُل
 الصخهُت مً َى و لُىؾل
 ًكػلىن  أنّجهم. الؿىصاٍو ت
  .َّم  بضون  قػلا يُضَم
 الػٍؼ ؼ ان الاًت َظٍ مً قهمذ
 لا ًىؾل الى ًدؿً و ًدترم
 الظي يػبضٍ ًىؾل ٌػامل
 الخهٍى غ غلى اؾدىاطا. اقتراٍ
 حػحن ان الباخثت جخمًٌ الإظًىع ا
 االإىاؾبت الصخهُت جهيُل
 الصخهُت مً َى و للػٍؼ ؼ
 الؿىصاٍو ت
ِغِمي
ْ
ي
َ
َىا  ٍُ ؤ
ْ
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ْ
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